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D E HOY 
Madrid 20. 
COMENTARIOS 
Continúa siendo objeto de muchos 
comentarios la denuncia que se hizo 
ayer en el Congreso contra la adjudi-
cación á la casa Wickes de la cons-
trucción de la Escuadra. 
L a opinión pública y la prensa coin-
ciden en considerar que es muy com-
prometida la actual situación del Go-
bierno. 
Para el cabello y la barba 
Es permanente y no ofrece peligro 
BU empleo. De veuta: Obispo 119, Te-




E n Madrid, según nos anuncia el 
cable, se ha celebrado otra manifesta-
ción contra eT Gobierno. 
Y hay quien cree que el f i n de esas 
'ai^fi adas será la caída de Maura. 
Puede ser; pero nosotro1;. pensando 
en esas cosas que ocurren por allá y 
en otras semejantes que á veces pasan 
por aquí, recordamos esto que leímos 
recientemente en un periódico de la 
madre patria: 
"Esta nación—dijo nuestro gran 
rey Fernando el Católico al Embaja-
dor de Florencia—es muy valerosa, 
pero indómita y sólo se puede sacar 
partido de ella cuando hay una mano 
fuerte que la rija." 
¡ Oh, valerosa nación e s p a ñ o l a ! . . . 
¡ Qué bien te conoció tu gran rey Fer-
nando el Católico! 
¡ Y cómo so afirmaría su opinión, 
añadimos nosotros, si el esposo de la 
gran Isabel viviera hoy y viera lo que 
pasa en estas naciones que en la no-
ble España tuvieron su origen! 
ra que en lo adelante el Poder Judi-
cial goce de la debida independencia, 
como requisito indispensable pura su 
mejor funcionamiento. Y esa inde-
pendencia no se lograría por el solo 
mandato de 'la Ley, si no va apoyada 
por el prestigio y la respetabilidad de 
los que han de disfrutar de ella. 
E l mismo colega, después de asegu-
rar que es inexacto que se trate de es-
tablecer un impuesto de ocho por cien-
to sobre los sueldos de los empleados, 
añade lo siguiente: 
Sabemos que el señor Presidente de 
la República es también opuesto, es 
más, que no ha pensado siquiera en es-
tablecer entre nosotros ese odioso im-
puesto, porque en caso de necesitarse 
economías mayores que las acordadas, 
se suprimir ían plazas ó se reducir ían 
sueldos, como es lo procedente, pero 
no hacerlo por medio de un descuento 
de haberes como se ha dicho. 
Lo de reducir los sueldos sería en el 
fondo 3o mismo que gravarlos con un 
impuesto. Y por consiguiente, lo que, 
á nuestro juicio, debe hacerse es su-
pr imir cuantos destinos sea necesario, 
dejando siempre bien retribuidos los 
q ue queden, única manera de que pue-
dan vivir los empleados con decoro y 
de poder exigirles que cumplan con su 
deber. 
S o n t a n buenoe, t a n e l e g u n t e s y t a n b a r a -
tos s o b r e todo los p a j i l l a s de l a p o p u l a r p e -
l e t e r í a y s o m b r e r e r í a L a J o s e f i n a , que todo 
el m u n d o los a d m i r a y c o m p r a en M u r a l l a 
y V i l l e g a s . 
V é a n l o u s t e d e s . 
E l Triunfo coincide hoy con lo que 
nosotros dijimos hace días respecto á 
la reforma de la Magistratura: á j u i -
cio del colega 5a reforma debe alcan-
zar á todos los tribunales, incluso al 
Supremo. 
Y así tiene que ser, dice, para que 
la reorganización sea completa, y pa-
Ayer entrevistóse un redactor del 
DIARIO con -el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
D. Ortelio Foyo nos recibió oon su 
acostumbrada cortesía, y de nuestra 
entrevista sacamos muy dntereaantes 
impresiones. 
—¿Cree usted — le preguntamos— 
que en los próximos presupuestos se 
aumente el de su Secretar ía? 1 
—Sí—nos contestó.— Estoy alta-
mente satisfecho del entusiasmo con 
que el señor Presidente -de la Repú-
blica ha acogido y apoyado todos mis 
proyectos. Aún dentro de las econo-
mías que hay que implantar, se aña-
d i rán 500,000 pesos al erédi to de que 
hoy dispone esta Secretaría. Esa can-
tid^ad "ha de mvertirac en la creación 
de cinco Gran-jais de enseñanza agro-
nómica, que, «añadidas á -la Estación 
Central de Santiago de las Vegas, su-
mará/n seis oentros de educación, con-
tando uno por provincia. Se importa-
rán sementales para perfeccionar las 
razas de Cuba y criar caballos para la 
remonta de la Guardia Rural. Los se-
mental-es les serán prestados á los 
particulares para que los crucen con 
las yeguadas del pafe y mejoren la in-
dustri-a pecuaria. En la Estación Cen-
t ra l se fundará un departamento de 
vulgarización agrícola, cuyas princi-
pales bases son las siguientes: 
1'.—Vulgarización por medio de la 
prensa, en -artículos semanales, de los 
hechos perfectamente comprobados 
de la ciencia agrícola. 
2*.—Correspondencia con las esta-
ciones agronómicas extranjeras, para 
propagar 'los conocimientos y experi-
mentos provechosos á los agricultores 
de Cuba. 
3*.—Publicación de artículos de 
agricultura é informes mensuales de 
esta Estación en el "Bole t ín Oficiar ' 
de la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, para que el país co-
nozca mejor los estudaos y ensayos 
que se hagan y resultados obtenidos. 
4a.—^Dirección de 'Las publicaciones 
de la Estación Central Agronómica. 
5a.—Conferencias públicas con pro-
yecciones de vistas 'agrícolás, en las 
escuelas é institutos. 
6a.—Investigaciones en la Isla cuan-
do el Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ó la Estación Cen-
t r a l Agronómica lo juzguen necesa-
rio. 
7a.—^Distribución de semillas y 
plantas que se puedan ventajosamen-
te introducir en la Isla y experimen-
tación de las mismas en "Fincas de-
mostrativas" cerca de carreteras y 
ferrocarriles. 
Celebraráse. además, una Exposi-
ción Nacional Agrícola é Industrial, 
con premios oficiales para los exposi-
tores. 
—¿Y de la inmigración qué, señor 
Secretario ? 
— E l general Gómez, siempre celo-
so del engrandecimiento de la Repú-
blica, me ha prometido que, en cuan-
to el Tesoro se halle en condiciones 
más favorables, procurará se dé cum-
plimiento á la Ley de inmigración de 
11 de Julio de 1906, poniendo especial 
empeño en cumplimentar los artícu-
los 7o. y 8o. de dicha Ley." 
E l artículo 7o. dice a s í : "Eject.;: 
.o cont ra ta rá con Ir/- com^añíáíi 
trasportes la conducción dé farai-lias y 
braceros, de manera que unas y otros 
no tengan que satisfacer sus pasajes, 
procurando que los contratos respon-
dan á las comodidades de los inmi-
grantes'y á La mayor economía del Te-
soro ; y consignándose en ellos que el 
Gobierno reembarcará á los inmigran-
tes que no reúnan 'las condiciones fi-
jadas en esta Ley, sin que la compa-
ñía n i aquéllos tengan derecho á re-
clamación -alguna." 
Y el octavo de este modo: " E l Esta-
do abonará el viaje de familias de Eu-
ropa é Islas Canarias, cuando se cum-
plan estas tres condiciones: 
Primera:—Si la familia viene á re-
sidir en la finca de un hacendado, te* 
rrateniente ó colono. 
Segunda:—Si dicho liaccndado, te-
rrateniente ó colono, se compromete 
previamente á hacer un contrato con el 
jefe de la familia que asegure la esta-
bilidad de la misma en su finca. 
Tercera:—Los hacendados, terrate-
nientes ó colonos formularán sus peti-
ciones de familia ante la Secretaría de 
Agricultura, acompañando una copia 
de los contratos que estén dispuestos á 
celebrar con sus respectivos jefes. 
Se procurará hacer una verdadera y 
eficaz investigación de la proniedad te-
rr i tor ia l del Estado, hasta ahora desi 
conocida, para que se pueda aplicar el 
art ículo dieciocho de la Ley citada que 
faculta ofrecer tierras á los inmigran-
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"Zapatos Franceses" 
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Los hay de todos colores. 
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tes con familias. Desde luego que este 
ofrecimiento deberá autorizarlo el Con-
greso, haciéndolo con preferencia á los 
cubanos establecidos en territorio ex-
tranjero, desprovistos de recursos, y 
que deseen retornar á Cuba. 
—¿Ha leído usted las proposiciones 
de ley, presentadas por el General Ale-
mán, en el Senado, sobre cuestiones 
agrícolas? 
—No las he leído todas, porque el 
General Alemán, amigo que aprecio de 
veras, no me las ha facilitado, pero he 
leído una en aE] T & t i n f o " y he oído 
hablar bastante de las otras dos. La re-
ferente á la creación de una Junta Su-
perior de Agricultura me parece muy 
plausible, á reserva de algunas modi-
ficaciones de detalles. Con respecto á 
la que funda las granjas de enseñanza 
agrícola, sólo difiere ligeramente de su 
criterio: el general Alemán, pide tres 
en su proposición de ley, y yo seis (con-
tando con la Central de Santiago de las 
Vegas), una por cada provincia. En 
lo tocante á la reorganización de esta 
Secretaría, no opino lo mismo que el 
distinguido senador, quien secrón me 
han informado, pretende dividirla en 
tres secciones y veinte negociados. Con 
el persoanl que a-hora tengo basta para 
el buen servicio.-La Ley del Poder Eje-
cutivo fué producto de un concien zu* 
do estudio de la Comisión Consultiva, 
y en lo que se refiere á la Secretaría de 
Agricultura, le aseguro que resulta ex-
celente. Los siete negociados que exis-
ten actualmente abarcan todas las ne-
cesidades del Departamento. Yo no 
quiero más empleados, sino recursos 
monetarios con que proteger y facili-
tar el progreso económico de Cuba, pro-
pagando ñ-uevos métodos científicos de 
cultivo, aumentando la inmigración, y 
estimulando las actividades de las cla-
ses trabajadoras productoras. Pero, le 
repito, no conozco en detalles las tres 
proposiciones "del general Alemán. Algo 
he leído en '4El Triunfo*' y algo me 
han contado mis amibos. 
proyecta usted nr.da acerca de 
los censos? 
—Sí señor. Juzgo conveniente la 
adopción, á la mayor brevedad de algu-
nas medidas tendentes á redimir las 
tierras de los antiguos censos, capella-
nías, y otras cargas con que están gra-
vadas, y que estorban y aún impiden la 
contratación, porque disminuyen la 
bondad de la garantía. Estas medidas 
serían de extraordinaria importancia 
para el éxito de un banco territorial 
hipotecario. 
De ií?ual modo sería importante la 
divisibilidad de los censos, los cuales, 
al pesar íntegramente sobre la parcela 
de tierra en que se impusieron pro-
ducen un evidente menoscabo en el va-
lor apreciable de ésta. 
—¿Se ocupará usted de los bancos 
territoriales hiipotecarios ? 
—Pareceríame' bien que se hiciera 
un estudio de los diversas sistemas y 
proyectos, para el establecimiento de 
instituciones bancarias que faciliten di-
nero al terrateniente, eon módico inte--
rés y á largos plazos para la devolu-
ción, determinándose bases genérale* 
para que el Ejecutivo conceda ó auto-
rice dichas instituciones tan útiles co-
mo necesarias. 
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Sea cual fuere el plan adoptado, 
opino que debía darse al Gobierno una 
fiscalización y cierta intervención que 
infundan confianza y aseguren el me-
jor resultado de los bancos. 
En cuanto á los préstamos sobre fru-
tos, es necesario que se reforme algu-
nos preceptos de las Leyes Hipoteca-
rias y de Enjuiciamiento para dar efi-
cacia á la garantía y facilitar al acree-
dor los medios de cobrar su acreencia. 
—¿Y qué más? 
—Pretendo también reformar por 
completo el servicio de Montes y M i -
nas, distribuyéndolo en la dirección 
central y tres jefaturas provinciales: 
Matanzas y Santa Clara, Oriente y Ca-
magüey. que hoy existe, y Pinar del 
Río y Habana. 
—í Está usted seguro de que sus pro-
yectos se conviertan en realidades? 
—Debo esperarlo así, pues cuento 
para estos fines con el asentimiento del 
señor Presidente, y no dudo que tam-
bién eon el apoyo del Congreso. Do 
cualquier modo, es un hecho que todos 
reconocen la urgencia de medidas sal-
vadoras para la Agricultura, y en sus 
líneas generales, y en lo sustancial es-
tamos unos y otros de aeuerdo. Eli 
ejemplo magnífico del general Alemán 
prueba además, y esto me satisface en 
gran manera, que vamos á salir del 
campo de las teorías y 'de los buenos 
deseos, para entrar resueltamente en el 
de la práctica. 
bos—la fiesta benéfica celebrada en 
Pontevedra por la humanitaria socie-
dad " L a Groba de Leche"; el festival 
benéfieo del Ferrol, y el de Vigo : ac-
tos generosos, espectáculos consolado-
res que demuestran cómo el senti-
miento de la caridad tiene intérpre-
tes magníficos en aquella región, cris-' 
tiana y sencilla. 
BATURRILLO 
Revista regional 
Tengo á la vista el número último 
de " V i d a Gallega," revista regional 
tan amena, interesante y bien presen-
tada, que es modelo en su género y 
hace honor á la intelectualidad y á la 
prensa galaica. 
Notas, grabados, trabajos litera-
rios, descripciones de la t i e r n w . y fo-
tografías de ilustres, embellecen sus 
páginas. Y de ellas recojo una noticia 
triste y enseñanzas ,de altruismo muy 
simpáticas. 
La noticia: que mientras Galicia, 
España y Ouba honraban el recuerdo 
del gran Curros, depositaban sobre su 
tumba pensamientos de amor y flores 
de «admiración y se llenaban de su glo-
ria, una liermana de mi malogrado 
amigo, viuda y con dos criaturas sin 
amparo, sufría grave dolencia y las 
angustias de la miseria eonocía. 
Doña Sofía Curros, la infeliz seño-
ra, un modesto socorro recibió de la 
sociedad " L a O l i v a " ; sn niño varón 
acogido fué por el director -de " E l 
Noticiero" de Vigo, que le está ense-
ñando el noble oficio de t ipógrafo; no 
sé á dónde haido la niña, mientras la 
madre gemía en un hospital de Pon-
tevedra. Ncf -es apellido de afortuna-
dos este apellido Curros; lo ilustró, 
glorificó y honró mi ex-compañero de 
el D I A R I O ; pero no pudo -liberarlo 
del peso de la adversidad. 
¡ Qué hemos de hacer contra los ca-
prichos del destino! 
Las enseñanzas gratas son—y " V i -
da Gallega" las poetiza, en sus graba-
Cesantía inútil. 
De Remedios me dicen que en el 
barrio de Viñas había un administra-
dor de Correos—el señor Marrero— 
hombre acomodado, que no necesita 
del sueldo, pero que desde hace años 
desempeñaba el puesto con honradez 
y lealtad, y que se le ha dejado ce-
sante, sin pena para, él, pero con desa-
grado de todo el vecindario, y en sn 
lugar se nombró á un extraño, que á 
la fecha de la carta no se había, pre-
sentado á tomar posesión, n i t a l vez 
la tomará . 
E l asunto, así planteado, no tiene 
importancia; es el pan de cada d í a ; 
cesantía, más ó menos, y nombramien-
to más ó menos del primer inepto que 
pide plaza, no es cosa que cause ex-
trañeza. Lo raro del caso es que la ad-
ministración de correos de Viñas, me-
ra cartería , tiene 'asignado un sueldo' 
de 15 pesos. Y mi comunicante se pre-
gunta cómo podrá encargarse por 
medio peso diario de un puesto de tra-
bajo y responsabilidad, un individuo 
extraño al barrio, sin otros medios de 
vida; y deduce que estará mal servida 
la car ter ía , y se hace cruces por el in-
cremento que ha tomado la fiebre bu-
rocrática^ que ya no respeta ni pues-
tos tan miserables, -ni sueldos tan mez-
quinos. 
No sería raro que alguna venganza 
personal hubiera llevado influencias 
al Departamento, y por bacer daño á 
un hombre, lo hiciera al servicio pú-
blico; pero no se admire mi l ecM 1 \ 
Remedios, si descubre que sólo el in-
centivo de medio peso diario despier-
ta la codicia y determina la interven-
ción de personajes á pedir una cesan-
tía. Menos gana un conserje—5 pesos 
al mes—no son gentes acomodadas, 
sino viudas infelices y ancianos gas-
tados las que desempeñan esas plazas, 
y también lucban los Comités políti-
cos, entran en juego las recomenda-
ciones, y las injusticias prevalecen. 
Ya los cubanos no reparamos en la 
cuant ía del sueldo: el caso es quitarle 
el pan á otro desgraciado, no importa 
si anciano, si huérfana ó si viuda. Y 
generalmente, cuanto menos necesite 
el cargo un aspirante, más seguro el 
éxito, porque t end rá mejores relacio-
nes pol í t icas: las viudas y las huérfa-
nas no tienen voto, y se las puede sa-
crificar impunemente. 
Por Aguilera. 
En breve verá la luz una obra sen-
sacional, cuya aparición anuncié se-
manas ha. La biografía completa de 
aquel prócer insigne de nuestra gue-
r ra grande, á quien no se ha hecho to-
A ¡ a s Fami l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
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y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
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davía la debida justicia. Y can la bio-
grafía, la historia de injusticias, la-
tro ciu i os, infamias y errores judicia-
les que acabaron oon una inmensa for-
tuna y redujeron á la miseria á los 
d'escendientes del patriarca. A propó-
sito de esa obra reparadora, ha escri-
to el eximio Justo de L a r a : 
"Fué Aguilera el más puro, el más 
honrado, 'el más sincero de nuestros 
viejos revolucionarios. En su corazón 
sublime todo era amor y sacrificio por 
la libertad y por la patria. No ya en 
nuestra historia, sino en la del mun-
do entero, sería difícil encontrar, sin 
recurrir á los nombres ilustres que 
nos legaron Grecia y Roma, otro 
ejemplo semejante de alteza de ideas, 
de carácter íntegro, de patriotismo 
sin mancha,. E n medio de tanto egoís-
mo bastardo, de tanta miopía intelec-
tual y estrechez de sentimientos, es 
bueno presentar h. majestuosa figura 
del 'patriota inmaculado, para ver-
güenza y remordimiento de unos y 
advertencia y estímulo de otros." 
Y así es la verdad. Por mí, que de 
ningún otro procer de nuestras gue-
rras he dicho tainto, sincera y entu-
siastamente, desde los primeros tiem-
pos de mi laborar de prensa. Para mí 
que Francisco Vicente fué un aborto 
del medio colonial; una excepción su-
blime, aun entre la legión de abnega-
dos de la primera guerra. 
Venga, pues, esc libro; que la evi-
dencia hable y la justicia informe. 
Hágase luz sobre hechos indignos de 
¡nuestra historia local, y legítimos de-
rechos se reivindiquen. 
» * 
Escuelas Pías. 
Cuando estas líneas se publiquen, 
los Escolapios habrán celebrado su 
bella fiesta de bendición inaugural de 
los departamentos reconstruidos pa-
ra su colegio de Guanaba coa. 
Los antiguos alumnos, los que allí 
bebieron los primeros sorbos del néc-
tar de las creencias y digirieron los 
primeros manjares de la ciencia, agra-
decidos y generosos, tomaron con ca-
lor la idea de ayudar á los hijos de 
José de Calasanz en la reconstruc-
ción y ampliación del local que las lla-
mas destruyeron. Ahí los tenéis, preo-
cupados y fanáticos del materialis-
mo; ateos y obsedidos: ahí tenéis á los 
antiguos alumnos de las Escuelas 
Pías, legisladores, jurisconsultos, gue-
rreros, ilustrados, patriotas, y ellos 
no perdieron con el rezo cuando ni-
ños, ni sus facultades de iuteligencia, 
ni La grandeza de sus sentimientos 
instintivos de patria y familia. 
Es lo que digo yo: sobre todo edu-
car; sobre todo, enseñar á creer, sen-
tir y pensar: lo demás será obra del 
tiempo y las circunstancias. 
JOAQUÍN N . AÜAMBÜBU. 
Gaceta Internacional 
Y a tenemos á la oriental, á la so-
ñadora Turquía, en pleno período de 
pronunciamientoá con sus correspon-
dientes cambios de gobierno y las 
inevitables variaciones en el régimen. 
Tenía que ser así y casi nos alegra-
mos de ello no obstante el peligro que 
encierra toda agitación militar; en 
ocasiones suele ser conveniente que 
uno y otro partido conozcan los per-
juicios de bruscas acometidas al po-
der, único modo de evitar, con un 
mal menor, lo que puede alcanzar 
proporciones de verdadero desastre. 
Dos son los partidos que ludían por 
alcanzar la absoluta dirección de los 
asuntos del país; el progresista que 
la "Joven Turquía" representa y el 
"liberal moderado" algo más adic-
to al sultán que siente aun las 
nostalgias del cómodo y tradicional 
absolutismo. 
Venció el primero, como saben 
nuestros lectores, por procedimien-
tos que merecieron elogios, dado que 
operó un cambio de régimen sin que 
víctima alguna sellase con su sangve 
el movimiento, como suele ocurrir en 
semejantes casos. 
Pero el triunfo cegó á los vencedo-
res; las órdenes exajeradas é inopor-
tunas empezaron á despertar descon-
fianzas, los sucesos biilgaro y austro-
servio contribuyeron al descrédito de 
la "Joven Turquía" á cuyos miem-
bros se achacaba la indigna venta de 
buen trozo de territorio patrio, y fi-
nalmente, la orden dada á los solda-
dos de obedecer ciegamente aun cuan-
do se les mandase hacer fuego contra 
sus parciales ó correligionarios, aca-
bó con la paciencia de éstos, cosa que, 
hábilmente aprovechada por el par-
tido del sultán, provocaron los dis-
turbios de estos días, disturbios que 
dieron al traste con los "Jóvenes 
Turcos," 
Por no ser menos torpes que los 
•fcencidos, no bien alcanzan el triun-
fo los amontinados, cuando empiezan 
á cometer errores. 
Piden protección para la religi''>n 
ausulmaná, cosa muy natural des-
pués de haberse prohibido las ora-
ciones en el ejército; piden el re-
levo del gran Visir, de los mi-
nistros de la Ouerra y Marina y dol 
Presidente de la Cámara, exigencia 
hasta cierto punto tolerable; piden 
que no se .castigue ¿i ninguno de los 
jefes del motin, cosa muy puesta on 
razón, y piden (aquí está el hueso) 
que se disuelva el Comité "Unión y 
Progreso." 
Enterado de ello el comandante 
en jefe del tercer cuerpo de ejército, 
uno de los más entusiastas miembros 
de la "Joven Turquía," arenga á 
sus soldados, les habla de los horro-
res del régimen despótico si cae la 
Constitución, é inmediatamente se po-
ne á la cabeza de sus tropas y dice: 
"Soldados, á Constantinopla." 
Y en efecto, sobre la capital avan-
za, encuéntrase á una legua escasa de 
los barrios extremos de la ciudad y 
difícilmente podrá resistirle la guar-
nición por cuanto el tercer cuerpo de 
ejército fué considerablemente refor-
zado con los muchos voluntarios que 
recogió al paso de la columna por 
pueblos y aldeas. 
Esta es la situación y de ella se 
desprende que si el Sultán no hace 
uso nuevamente de esa marrullera di-
plomacia que le caracteriza, es proba-
ble que pierda el trono, cuyo precio 
suele ser la cabeza del que lo ocupa. 
¡El diablo son los hijos de Maboma 
cuando se sienten europeos! 
No es este, sin embargo, el peligro 
mayor. Lo malo está en la semilla se-
paratista que nació en el Yemen y 
corrió como la pólvora hasta la Siria. 
Las innumerables razas que gimen 
hoy bajo el poder de Abdul-Hamid 
querrán gozar de ciertos privilegios; 
y si estos no son de buen grado conce-
didos, es probable que traten de 
arrancarlos por la fuerza á fin de 
conseguir la autonomía allí donde el 
separatismo fracase. 
Y a conoce el sultán de un proyecto 
en el que se le pide la autonomía pa-
ra Siria. Los mismos revolucionarios 
comprenden que no se puede atajar 
al terrible fantasma del separatismo 
si no es arrojándose en brazos del 
régimen autonómico; pero como éste 
lleva consigo el principio de la anu-
lación de la raza que domina, por ser 
el turco el núcleo más insignificante 
de población dentro del Imperio, no 
serán los "Jóvenes Turcos," segura-
mente, los que aborden tan difícil 
problema, dando lugar con ello á tur-
bulencias mny graves de las que sal-
drá Abdul-Hamid y familia un tanto 
averiados. 
Los yemenitas ya rompieron, ó 
pretenden rompor las cadenas que á 
Constantinopla los une. Los asirlos 
despiertan desconfianza desde que 
pretendieron acudir á las potencias 
para alcanzar su autonomía. Los al-
baneses se han sublevado, y según 
dice ayer el telégrafo, derrotaron á 
las tropas turcas. E l imperio en ma-
sa se encuentra en completa des-
composición y no serán los armenios 
los últimos en aprovechar tan feliz 
coyuntura. 
Preparémonos á un nuevo destín 
político internacional 4^ <\'ae ce^e' 
braríamos surgieran libres é indepen-
dientes los pueblos europeos que des-
de hace siglos viven oprimidos por la 
grey mahometana. 
IWM>I Hga—— 1 
AL SEÑOR FOLLO 
Nuestro colega "Las Dos Repúbli-
cas," de Camagüey, ocupándose de la 
visita que el Seoretario de Obras Pú-
blicas hizo últimamente -á la provincia 
de Santa Clara dice: 
"Mucha necesidad tiene Camagüey 
ele una visita que produzca tan buenos 
resrultados como la de que nos ocupa-
mos, pero no del señor Lagueruela sino 
del señor Foyo, Secretorio de Agricul-
tura ; porque si bien es verdad que aquí 
tenemos gran necesidad de caminos me-
dianamente transitables que hagan me-
nos difícil Ja conducción de frutos á la 
ciudad, no es menos cierto que esta re-
gión eminentemente ganadera, necesita 
sea atendida con preferencia por la Se-
cretaría de Agrioultura. á fin de que 
se mejoren por algún medio las condi-
ciones actuales de nuestros campos, ya 
que la fuerza de las circunstancias ha 
hecho que los ganaderos cubanos atra-
viesen una situación económica tan crí-
tica. ' 
"Si el señor Poyo girase una visita 
á la provincia camagüeyaoa y pudiese 
apreciar por sí mismo la manera alár-
mente como se ha extendido en nues-
tros campos la perniciosa planta cono-
cida por "Marabú" que tanto daño 
causa en los mismos, es indudable que 
habría de encaminar sus esfuerzas al 
logro de la extirpación de la funesta 
planta, terror de nuestros hacendados. 
"Hace poco tiempo nuestro Consejo 
Provincial votó un crédito de dos rail 
quinientos pesos para la extirpación 
del "Marabú," cantidad irrisoria, que 
apenas sin alcanzará para extirparlo 
en un par de fincas donde haya toma-
do algún incremento; pero que es un 
esfuerzo digno de elogio, porque de-
muestra el buen deseo de la corpora-
ción aun cuando los escasos recursos de 
que dispone no le hayan permitido, de-
dicar una cantidad mayor, que por su 
cuantía responda al fin perseguido. 
"Si el señor Foyo, repetimos, girase 
una visita á la región camagüey ana, 
mucho ganaría esta comarca, tan digna 
de mejor suerte v tan olvidada de to-
dos." 
A los colafooradores anónimos 
A todos los que envían cartas á es-
ta Redacción, firmando. "Un auscrip-
tor," "Un vecino" etc., etc., debemos 
hacerles presente, como regla inva-
riable, que en estas columnas no se 
publicará ningún escrito que no ven-
ga autorizado con una firma y señas 
del domicilio, para en caso de necesi-
dad, poder justificar que la firma es 
auténtica. 
Los escritos que vengan autoriza-
dos, podrán publicarse con su pseu-
dónimo, quedando reservado el nom-
bre de la persona, si así lo desea. 
Asimismo tenemos que hacer pre-
sente, que no se devuelven originales, 
de escritos que por una causa ú otra 
no puedan publicarse, ni se dan ex-
plicaciones de las causas que motivan 
el no poder publicarse, debiendo re-
servarse una.copia el que envíe algún 
trabajo, si desea conservarlo, caso de 
que no se publique. 
met* ««n»— 
Sra.: llame al 1670 
y pida que le traigan su calzado si 
es que Vd. no puede i r á la peletería 
Broodway, San Bafael 25i 
l a s e s t a l i o n e s agrohomicasT 
Al Sr, OrteJio Foyo. 
Hablase de reformas en la Secreta-
ría de Agricuiltura, demuéstrase por 
todos la necesidad de transformar 
ese nuestro organismo, en Centro Je 
actividad é iniciativas provechosas 
para el país, cumpliendo así la inte-
resante y benéfica labor que á su car-
go tienen esas Secretarías, aun on 
países de menor importancia que el 
nuestro. 
Pero !»e hace necesario que la re-
forma venga precedida no sólo del 
conocimiento técnico y administrati-
vo que, estas Secretarías exigen, ai-
no del análisis de las necesidades y 
estado de cultura del paLs donde se 
implantan, para que al construir el 
nuevo organismo, al par que desem-
peñe la elevada misión que tienen 
á su cargo, sean adaptables al medio 
en que se ha de desenvolver, y al 
estado económico del Tesoro Nacio-
nal. 
De tal manera entiendo esto así. 
que para sintetizar diría que no debo 
haber ni una oficina de menos, ni 
xrn empleado de más; pero de manera 
que cada una contribuya con su tan-
to por ciento de esfuerzo á la obra 
de reconstrucción agrícola del país. 
Entiendo, por lo que he oido, que se 
van á crear nuevas Estaciones agro-
nómicas. Si en efecto son Estacio-
nes agronómicas en el sentido cien-
tífico y real que e*os Centros tienen 
en todas partes del mundo, yo me 
permito creer que están de más, por 
ahora, y que su fundación no es per-
tinente. Con una, ya tenemos, nos 
basta. 
Y vayan razones: 
Nuestro clima es sensiblemente 
igual en todo el país, no hay aquí 
establecidas regiones agrícolas como 
en Francia y los Estados Unidos,, que 
exijan especializar estudios. 
Las Estaciones agronómicas, son 
de un montaje más complicado que 
las Granjas de experimentación agrí-
cola en dopde si se quiere cabe espe-
cializar uria para cada provincia. 
Las Estaciones Agronómicas son 
los centros más elevados, de investi-
gación científica que tienen todos los 
países, para su agricultura, y cuanto 
más elevados sean estos Centros en 
su misión, tanto menos contacto ten-
drán con nuestro pueblo, que vive 
agrícolamentc en un estado de atra-
so deplorable. Es inmensa la canti-
dad de guajiros que no saben leer ni 
escribir y que no se explican esas 
Estaciones más que como oficinas bu-
rocráticas. 
Siendo un Centro técnico superior 
las Estaciones Agronómicas, puedo 
asegurar que para cumplir jnisión tan 
alta, no tenemos personal compren-
te, para todas, ya que para una se 
hace difícil lograrlo. Y será dé nftiy 
mal efecto y daño para el progreso 
agrícola, que la incompetencia diri-
ja lo que á los competentes hace 
temblar por las responsabilidades 
que consigo llevan esos cargos; y el 
fracaso sería inevitable. 
Tina Estación Agronómica, tal 
cual son; tal cual deben ser y fun-
cionar, tienen que hacer serios y me-
ditados estudios de fisiología vege-
tal en aquellas plantas que nos inte-
resen ; realizar estudios de evapora-
ciones absolutas y relativas de esas 
püantas. estudiar Ifjs traníiformacio-
nes químicas en el seno de ellas y de 
los productos que de la tiera toman; 
estudiar en sus más íntimos fenóme-
nos, las funciones de nutrición en L'-s 
periodos de crecimiento y madura-
ción de las plantas; estudiar la cons-
titución de los terrenos y sus accio-
nes químicas internas, con el grado 
de asimilación qu? pueda tener para 
cada planta una sustancia dada y que 
á nuestros cultivos afecte; estudiar 
la fertilización de tierras, y efectos 
de una misma sustancia en sus va-
riedades sobre el suelo; estudiar hoíi-
dnmente las fermentaciones de los 
abonos y los productos de esas fer-
mentaciones; estudiar las pérdidas 
do riqueza en los suelos por los arras-
tros de aguas y los drenagos; estu-
diar los productos animales en su 
con posición química y en sus trans-
formaciones; clasificar plantas, co-
leccionar y clasificar insectos invos-
tigándcles su vida, sus alimentos, sus 
modos de extirparlos: estudiar • 1as 
enfermedades de bis plantas y de los 
animales: en fin es un Centro Su-
perior respetable, para que estemos 
en condiciones de prodigarlo, como 
nuestro buen deseo nos hace cre^r. 
En cambio las Granjas Agrícolas 
son más eficae^s y son más accesibles 
á nuestros guajiros. Son granjas de 
cultivos y experimentación; en ellas 
se aran lotes de tierra, se cruzan y se 
siembran y se calculan sus gastos y 
rendimientos; se estudian en los pe-
queños lotes los efectos del riego y 
de tales ó cuales abonos y sus costos; 
se estudia la alimentación del gana-
do, desde el punto de vista útil y le 
aplicación, con su costo y rendi-
miento ; se hacen cultivos con bueyes, 
con mulos y con caballos, y se deduce 
cuál es más útil, cuál labra más en 
menos tiempo, cuál consume más, 
en fin, cuál rinde un trabajo más ba-
rato. 
Se hacen estudios de rotaciones de 
cosechas, sobre lotes de tierras da-
dos. 
Se estudia el cultivo intensivo, per-
siguiendo su finalidad económica en 
rendimiento. Xo está desprovista la 
Granja de su laboratorio, de su de-
partamento de botánica si se quiere, 
y de todo otro elementa que le sean 
necesarios; pero ella siembra, desfi-
bra tallos, beneficia café, engorda y 
cruza ganado, y expone sus resulta-
dos ; y cuando los guajiros vean á 
esas vacas que en efecto rinden tres 
veces más leche que la suya, y una 
excelente mantequilla, y observen que 
se obtienen magníficos tomates, y fi-
bras que parecen de seda, y que todo 
eso se vende á mejor- precio que los 
productos que él obtiene; cuando 
vea eso, imitará á los cultivadores 
(creo que de Güines) que empezaron 
por llamarle á un cultivador de beren-
genas. americano "el hombre de los 
papelillos" porque al pie de cada ma-
ta, echaba su porción de abono, que 
previamente pesaba y guardaba en 
papeles, riéndose aún más de ese in-
teligente cultivador cuando le vie-
ron cosechar sus berengenas en plie-
gos de papel, para evitar el contac-
to de sus manos, sobre la fina piel 
de ea? fruto. Pero cuando esol 
guajiros vieron la magnífica cosecha 
obtenida por el hombre de los pa-
pelillos, cuando se enteraron que su 
cos 'C'ha era escasa para satisfacer la 
demanda en los Estados Unidos, 
sembraron berengenas, abonaron BUS 
matas y recogieron el fruto en papel 
especial para no dañarlo, y junto con 
hv del americano, fueron las beren-
genas del guajiro cubano, á venderse 
en el mercado extranjero. 
Las Estaciones agronómicas «on 
Centros de investigación científica; 
las Granjas son centros de, aplicación 
de esos estudios científicos, y cen-
tros de enseñanza, objetiva. Las Esta-
cions hacen sus investigaciones, 
prescindiendo de la Economía; la 
Granja armoniza ó trata de armoni-
zar los progresos científicos, con su 
finalidad económica. 
Ahora bien, si la palabra Estación 
Agronómica ó Estación experimental 
se emplea, con 1 objeto de crear 
al fin y al cabo Granjas agrícolas, 
todo se reduciría á cuestión de nom-
bre; pero desde luego habrá que con-
venir, que su título más claro y más 
definido es el de Granjas. 
De otro modo, es decir, creando 
verdaderas Estaciones Agronómicas, 
tal cual entiendo yo que son, me per-
mito decirle al señor Secretario de 
Agricultura que no logrará los fines 
que noblemente persigue, porque si 
para las Granjas le será fácil encon-
trar personal, para esas Estaciones 
no lo encontrará; y aun lográndolo, 
no le darán los resultados que pueda 
esperar por el carácter especial y 
elevado que las Estaciones tienen. 
Yo me felicito como cubano, vien-
do les dignísimas iniciativas del se-
ñor Foyo, en pró de nuestra Agri-
cultura y espero fundadamente que 
su esfuerzo lo recojerá en hermosas 
realidades el país entero. 
JÓSE COMALLONGA. 
iHJWn — 
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¡¡ORAN NOVEDAD!! EL MARTES 2 0 
Presentación del últ imo invento 
de ia cinoiuatoírraíia 
E l a p a r a t o m f i c í m e o p a b l a n t e se e x h i b i r á e n 
las doa t a n d a s , e n l a n o c h e Oe h o y , de m a ñ a n a 
m i é r c o l e s y en l a de l p r ó x i m o V i e r n e s . 
E s t e a p a r a t o r o c o n o c i d o en C u b a es e l m á s 
c o m p l e t o f a b r i c a d o b as ta l a f e c h a y h a s ido 
r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e de P a r i a p a r a e s t a k m -
p r e s a . jaíf^ E n t r a d a y a s i e n t o 10 cts. 
- C O N P E R E ' N C I A P A M I I i - I A R 
p o r e l P . V . V a n T r i c h t S . 3 . 
( C o n t i n u a c i ó n } 
Y á pesar de esto, notadlo hien, á 
la vista de tanto afecto la vaca parece 
f r ía . . . no devuelve el cariño que le 
manifiestan... He visto vaeas muy 
queridas, y acariciadas con demostra-
ciones que pasaban la raya de lo jus-
to. . . ; ellas alargaban el cuello para 
que les rascasen la sotabarba, la nu-
ca, ó el gaznate... pero todo se que-
daba en aquel movimiento de placer 
egoísta . . . A todas esas desmostraciones 
capaces de quebrantar el corazón de un 
hombre, sólo correspondían con una in-
diferencia desdeñosa. . . y con una mi-
rada sin espresión. . . ¡y nada más! 
¿Qué quiere decir esto? 
Lo diré francamente, señores: este es 
el rasgt) de más ingenio que encuentro 
en la vaca! . . . 
j Sabe ella muy bien cuánto valen ta-
les cariños! Que amanezca el día en 
que se le acaba la leche, y á la primera 
vuelta que por allí dé el eaínicero. . . . 
Brunón quedará vendida... ; y aque-
llas mismas manos que tanto la acari-
ciaban, la entregarán á las implacables 
del matador, quizás con pena, quizás 
con lágr imas . . . ¡Oh l á g r i m a s . . . . de 
cocodrilo, las de los hombres!.,. La-
crima nihi l sifins arescit, "nada se so 
ca mus presto que una lágrima," 
Ciceróu. Xo ha húdo á Cicerón 1̂  y.d<ti. 
pero bien 10 sabe; sabe que no la habrán 
colgado aún á ella en la escarpia del 
matadero, cuando aquellas manô  
aquellas mismísimas manos estarñn y¿ 
ftcari'Oiaado á una recién venida, ecnt 
el mismo amor y con el mismo cariño 
xtremado, hasta que ésta se ha^i tam-
bién vieja y sea también vendida al 
matarife!... ¡Y así continúa la se-
r i e ! . . . sin que en la casa haya algo 
que cambie sino la vaca! . . . 
¡Ah! ¡los afectos del hombre!... 
¡Y se querría que en pago de esta 
comedia de amor diese la vaca alguna 
parto de su corazón ! ¡ Vamos ! . . . 
Nos gusta su leche... : nos la da, 
¿Qué tenemos que replicarle? 
Nosotros, los hombres, sí que nos de-
jamos traer y llevar de semejantes pro-
testas de cariño; pero las vacas.,. no 
se cuidan de tal cosa!. . . ¡ Son más pre-
visoras 
Nosotros, los hombres, somos tan sen-
eiVLqe que creemos en esos afectos des-
interesados y platónicos . . . ¡pero las 
vacas no se cuidan de tal cosa!. . . . 
¡ Son más agudas!.. . . 
Nosotros, los hombres, somos tan es-
túpidos que creemos en afectos... eter-
nos. . . ¡ Las vacáis no se cuidan de tal 
cosa!... i Son más prudentes! 
¿Queréis ver palpablemente en 
práctica el egoísmo del hombre? Pues 
.seguidle en la manera de explotar la 
v i i c t . . . ; no puedo aducir ejemplo más 
concluyente. Acaba de nacer un terne-
ri l lo . . . y en seguida, mojado aún, se lo 
llevnn en brazos... ; que no le vea la 
madre, ni le oiga siquiera! ¿Por qué? 
¡Ah, si la madre llegara nada más que 
á entreverlo, quebrantaría con sus mu-
gidos el corazón más duro, rompería su 
cadena, se lanzaría tras él, y antes se 
aojara matar que separarse de su hijo! 
Pero ¿ por qué separarla?... j Qué sen-
cilloíes sois!. . . Tiene más leche de la 
que necesita el jatillo; le darán á él su 
ración. . . aguada, y lo que quede se 
venderá á buen precio. ¡De modo que 
esa madre jamás conocerá á su hijo, ni 
este hijo conocerá jamás á su madre!... 
•IVro es de ver lo que hace la nodri-
za que, por ganar un franco diario, se 
sustituye á la madre. Mezcla con la ra-
ción de leche un cubo de agua, la lleva 
al ternerillo que yace tendido sobre 
una.s cuantas pajas, y se la deja delan-
te . . . E l animaJito permanece inmo-
ble... . "¿Qué.será ese cubo? ¿Qué 
significará esa agua fr ía?" ¡Bien 
pronto tiene la explicáción! L a nodriza 
le coge bruscamente la cabeza y, quie-
ras ó no quieras, le hunde los morros 
en aquel brevaje blanco. . . . : el .terne-
ro se enfada, se defiente, se sacude y se 
resiste.... ; que no es eso lo que él 
pide. . . . sino la ubre de su madre... 
Entonces le meten lo? dedos en la boca 
para engañarle, y el infeliz, muy ate-
gre, se iíusiona, se extremece de gusto, 
y á grandes tragos va sorbiendo aquella 
leche1 apenas suficiente para su sus-
tento. 
Al cabo de algunas semanas, se le su-
jeta á un examen riguroso... á la al-
ternativa de vida ó muerte. Solamente 
en Namuu se degollaron el año pasado, 
como si dijéramos antes de salir de la 
infancia, sin haber probado la vida, 
cuatro mil seiscientos caarenta terne-
ros, que dan, por término medio, doce 
al d í a . . . Dejarlos vivir más tiempo 
cuesta demasiado ¡ Pues matarlos! 
Si se les concede vida más larga, la 
ternera ó becerra comenzará á los die-
ciocho meses ó á los dos años 'la vida 
de e«?cJavitud que llevó su madre, hasta 
que á ella también le llegue el turno, y 
la maten, y se la coman. E l buey ya 
mutilado, arrastrará el arado por los 
rampas hasta que le toque á el también 
la misma suerte. L a matanza está siem-
pre en perspectiva. 
¡Examinad bien la vida que llevan 
en nuestras casas, entre nuestra fami-
lia, esos desventurados animales, y no 
encontraréis en toda ella la señal más 
mínima de que el hombre se preocupe 
de hacerles bien!. . . ¡Todo por el bien 
propio!.. . . Sí* á esto lo encamina y 
endereza todo. ¡Y, por cierto, que se 
retrata en ello de cuerpo entero! 
¡Y querríais que las vaeas amasen 
al hombre? 
( Cont inuará) . 
T I N T U R A F R A N C E S A T E G E T A l 
L a mejor y m i s S B n e ü h de apl icar . 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A OEMTftAL, Agaur y Oarauu. 
C - 1314 1 6 - 1 5 A b . 
U n G r a n A c o n t e c i m i e n t o ! C A N E J A 
L a popnlar c a s a de F r a n c i s c o Co l l ía s , Obispo 3 2 , acaba | 
de poner á l a venta en esta s e m a n a los ú l t i m o s estilos de paji- | 
l i a s p a r a l a e s t a c i ó n de verano . I 
El surtido es tan inmenso como j 
variado. Véanse algunos. : 
M O D E R N I S T A S . COD c i n t a v e r d e e s p e r a o z a . 
P a n a m á — á l o D I A Z D E M E N D O Z A . t 
P E R M A N E M T E . E l t a n c o n o c i d o y a f a m a d o , q u e l o l l e v a h o y n u e s t r a j u v e n t u d 
e l e g a n t e . 
P a r a t r a j e s d e e t i q u e t a t i e n e l a casa C A N E J A , c h i s t e r a s , CLAQUES s o m b r e r o s d e s e d a 
i n g l e s e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a , <é 
P a r a v i a j e s u n g r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s y g o r r a s . 
L o s n i ñ o s e s t á n d e e n h o r a b u e n a p o r l a g r a n r e m e s a d e s o m b r e r o s d e p a j a y g o r r i t a s d e 
p i q u é d e s e d a , e n t o d o s c o l o r e s . 
C A N E J A 
L a casa m á s popular. L a m á s elegante. L a mejor snr t i 
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DIARIO D B L A MARINA—Bdiciói áe ln taldc—Ateil 20 de 1909. 
PREGUNTASYRESPÜESTAS 
XJn asturiano de Avilés.—Reside en 
el hotel "Miramar." 
Sabelotodo,—La botánica de Col-
meiro es muy buena. 
J . V.—Está pendiente de aproba-
ción en la Cámara un proyecto de ley 
disponiendo que no sufran merma los 
sueldos de los conserjes durante las 
vacaciones e-n las escuelas. 
P. C.—Blasco Ibáñez nació en la 
ciudad de Valencia. 
Un suscñptor.—Cárdenas es ciu-
dad. 
Un hacendado.—Con una renta de 
$7 diarios, ó sea. 35 francos al día, 
puede vivirse en Pads de.un modo 
aceptable; y,con menos, y sobre todo 
con más. Todo depende de las necesi-
dades, posición, método de vid-a, eto., 
de eada cual. E n fin, esto de vivir con 
más ó menos es muy relativo. Para uñ 
artesano ó empleado modesto, siete 
duros diarios en París representan el 
Potosí; para otros siete duros y aun 
más equivalen á ia 4'inopia." 
Un suscriptor.—Los pelotaris tie-
nen á su servicio un auxiliar que les 
apHca masajes, los dá fricciones y les 
atiende como es debido en los momen-
tos de descanso en que necesitan re-
parar sus fuerzas. 
J . D. S.—Cultivar el espíritu quiere 
decir dedicar una parte del tiempo de 
nuestra vida á instruirse leyendo bue-
nos libros, oir buena música, asistir á 
espectáculos decentes, atender fina-
mente á las personas, practicar la reli-
gión y la caridad y trabajar corporal-
mente -en alguna ocupación útil para 
cuidar de la salud del cuerpo y la del 
espíritu. Porque la ociosidad no es so-
lamente origen de los vicios, sino tará-
bión de las enfermedades y causa de 
los histerismos y las neurosis que per-
turban el alma. E l trabajo material 
debe alternar'con el trabajo intelec-
tual para que haya equilibrio de fa-
cultades. Las dolencias de 'los que no 
hacen nada son, generalmente, el fas-
tidio, el aburrimiento V la neuraste-
nia; todo lo cual se evita y se cura 
con los hábitos de trabajo en alguna 
tarea que ponga en ejercicio los 
músculos y el cerebro. Coinviene hacer 
alguna cosa, estudiando y meditando 
sobre* lo que hace y sobre las dificul-
tades con que tropieza. E l estudio 
de la geometría, dé la física, de la me-
cánica, son muy higiénicos y entrete-
nidos, y en las horas de descanso di-
vidir el tiempo entre la soledad y el 
trato con las gentes, procurando que 
aquélla sea ia más aprovechada con 
buenas lecturas; y reflexionar siem-
pre, sobre todo lo que observa y lo 
que experimenta. Esta es la vida de 
los que cultivan su espíritu, vida que 
pueden hacer los ricos y los pobres, 
pues estos últimos tienen horas de 
descanso en que instruirse con buenos 
libros, que se consiguen hoy baratos. 
Con la mitad de lo que se gasta en be-
ber y en fumar puede un hombre ins-
truirse perfectamente. 
Un suscriptor—Desea .saber quién es 
el agente de los 'aparatos para matar 
las bibijaguas. 
A. M. P.—Los Capitanes Generales 
qué hoy existen -en España son 3: el 
Rey, el general Primo de Rivera y el 
general López Domínguez. 
Respecto á k s Capitanías Genera-
les de Distrito Militar existentes, la 
"G-uía Oficial de España" publica las 
siguientes por este orden: 
I Región.—Madrid, Badajoz, Tole-
do, Ciudad Real. Segovia, Avila, Qá-
ceres y Guadalajara. 
I I Región.—Sevilla. Granada. Cá-
diz. Campo de Gibraltar, Córdoba, 
Malaga, San Roque, Jerez, Almería, 
Huelva, Jaén. 
311 Región.—Valencia. Cartagena, 
Alicante, Castellón, Albacete, Teruel. 
I V Región.—Barcelona. Gerona, Ta-
rragona, Lérida, Figueras, Castillo de 
Montjuich. 
V Región.—Zaragoza, Pamplona, 
Logroño, Jaca, Soria. 
V I Región.—Burgos, Bilbao. Vito-
ria, San Sebastián, Santander, Santo-
ña, Patencia. 
V I I Región. — Valladolid. León, 
Oviedo, Zamora, Ciudad Rodrigo. 
V I I I Región.—Coruña, Vigo, Lugo, 
Orense, Ferrol. , 
Canarias.—Tenerife, Gran Canaria. 
Baleares.—Mallorca, Menorca. 
Las poblaciones enumeradas como 
pertenecientes á una Capitanía Ge-
neral, son capitales de Gobierno Mili-
tar. H-ay dos Gobiernos Militares que 
no están adscritos á Capitanía Gene-
ral: el de Ceuta y el de Melilla, los 
cuales dependen directamente y sin 
intermediario, del Ministerio de ia 
Guerra. En fin, la capital de cada Dis-
trito Militar, ó sea de cada Capitanía 
General, es la que figura en primer 
término. 
E r a un coche. ((Dios delante) 
Que arrastrado de los potros 
Parecía entre los otros 
Pobre coche vergonzante. 
Y pi)r maldición muy cierta 
De sus padres (¡hado esquivo!) 
Iba de estribo en estribo, 
Y a que no de puerta en puerta. 
E n un arroyo atascado; 
•Con ruegos el caballero, 
Con azotes el cochero. 
Y a por fuerza, ya por grado. 
Y a por gusto, ya por miedo, 
Que saliese procuraban • 
Por recio, que lo mandaban 
Mi coche quedo que quedo. 
Viendo que, no importan nada 
Cuantos remedios hicieron, 
Delante el coche pusieron 
LTn amero de cebada , 
Los caballos, por comer, 
•De tal manera tiraron. 
Que tosieron y arrancaron 
— ' E s receta?—No ha de ser? 
L a afición á los libros es una a f i -
ción laudable. Nos .hemos burlado 
de los bibliófilos y después de todo 
quizás se presten á la burla: es el 
caso de todos los enamorados. Pero 
sería preferible envidiarlos, puesto 
que han llenado su vida de larga y 
N O V E D A D E S D E V E R A N O , 
A C A B A N D E L L E G A R . 
E n el Correo de París hallará usted las máis lindas y variadas telas 
para la estación presenté. 
Estilos de alta novedad. Precios baratísimos. 
Warajidol hilo puro de 6|4 de andho. á 60 centavos vara.. 
Medias negras trasparentes para señora, á 60 centavos y $.1 el par. 
Aplicaciones y adornos de todas clases. 
No reconocemos competencia posible. 
¿París, Obispo 8 0 
Rico, Pérez v C a . , 
L A CASA. D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T 3 E L E G A N T E S . 
C o r r e o d e 
Teléfono n. 398. 
C. 1177 l A b . 
lapacible voiluptuosidad. 'Creemos 
confundirlos diciéndoles que no leen 
sus libros. Mas uno de ellos ha res-
ipondido sin dubitación: ''¿Y vos-
otros coméis en los antiguos platos 
que coleccionáis?" ¿Hay nada más 
honesto que colocar libros en un ar-
mario? Esto recuerda el cuida-fio 
que se toman los niños en levantíir 
montones de arena á oriHas del mar. 
Inútilmente trabajan, porque todo lo 
que erigen caerá enseguida. Sin da-
da sucede lo mismo con las coleccio-
nes de libros y cuadros. Pero de ello 
no hay que acusar más que á las vi-
cisitudes de la existencia y á la bre-
vedad de la vida. L a jnar se lleva los 
montones de arena, el tasador dis-
persa en pública subasta las coleccio-
nes. Y sin embargo, nada tan ñata-
raíl como levantar montes de arena á 
los diez años y colecciones á los se-
senta. Nada quedará de cuanto ele-
vemos, y el amor de los ;"bibeiots'*, 
no será más vano.qüe los demás amo-
res. 
A. F . 
PROBLEMA DE LAS CERILLAS 
SOLUCION 
Hacer salir una carta de un juego 
de barajia llamándola con una va-
rita. 
Se tomará una carta, y por la mi-
tad de ella á lo largo entre los pape» 
les (abriéndolos y volviéndolos á ne-
gar luego con almidón.) se meterá un 
hierro muy pequeño, como un trozo 
de muelle de reloj de bolsillo, ó una 
aguja pequeña. Lo esencial es que no 
se conozca. 
•Como el operador sabe cuál es la 
carta marcada así, tendrá cuidado de 
ponerla debajo de la guía al hacer el 
juego, para sá-ber dónde está. Des-
pués se pone la baraja eucima de la 
mesa y levantando por dicha guía, se 
dirá á uno de I5s presentes: "Mire 
usted esta carta," se la cubrirá con 
las restantes, y se añadirá: "Señores, 
quiero que la carta vista por el se-
ñor, vaya saliendo de la masa en que 
están todas, con sólo mostrar yo ^es-
te palito. 
Esa varita lleva en su punta un 
trozo de imán; de ese modo el con-
tacto de la varita con la, carta don-
de se ha metido la aguja, hace que 
ésta salga del paquete. 
L a concuTrencia se admira mucho 
al ver este juego. 
O J E A L O 
Los libros antiguos son para los que 
estudian: los modernos para los que 
leen. 
E l contar es el recurso de los que no 
imaginan. 
Para acertar conviene saber mucho 
y tener trazas de tonto. 
Quien sabe sufrirlo todo, todo lo pue-
de acometer. 
E l ánimo es la luz de la adversidad. 
Conviene ser fuerte por tempera-
mento y flexible por reflexión. 
E l más pequeño dolor es un siglo: el 
mayor placer un relámpago. 
Las ideas son un capital que ganan 
interés en manos del talento. 
L a burla es el relámpago de la ca-
lumnia 
L a apoplegía rara vez ataca sin avi-
sar antes; el primer ataque casi siem-
pre es ligero- es un requerimiento sin 
costas; el segundo, algo más fuerte, es 
un requerimiento con costas; el terce-
ro es ya la prisión del sujeto. 
D E PROVmCIAS 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Abril 19. 
Ayer, según había anunciado, se 
efectuó en este pueblo, un hermoso 
torneo que prometía la Victoria al 
ban lo azul, pero el belicoso Presiden-
te del bando " P u n z ó " hubo de moles-
tarse, porque una cinta se le cayó á 
un corredor y fué suspendido dicho 
torneo, cuando precisamente el embu-
llo era colosal. 
Por la noche se efectuó un sober-
bio baile en el pintoresco salón" de 
fiestas de este pueblo, el que fué ador-
nado para el caso, con- elegantes cor-
tinas y caprichosos tiestos de flores. 
Entre espeso follaje, la orquesta de 
Enrique Peña, ejecutaba preciosos 
danzones; cuando llegamos, próxima-
mente las diez de la noche, las rítmi-
cas cadencias de un "vals" hacían 
girar por el salón á multitud de pare-
jitas encantadoras. 
¡Qué aspecto tan encantador, pre-
sentaba el salón! 
. ¡ Cuántas caras'bonitas, cuántos ros-
tros alegres! 
Cuando las jíltimas notas del vals, 
se extinguieron, tomé asiento, próxi-
mo á mi encantiadora amiguita Rosa-
rio Romero. 
Comenzamos una alegre y amena 
charla, que es interrumpida momen-
tos después por un grupo de curiosos; 
entonces desde el asiento que ocupa-
ba, extendí la vista y empecé á ano-
tar en mi programa estos nombres de 
íindísimas señoritas: Andrea Calde-
rín. Carolina Bofill. Rosalía Benítez, 
(Carmela Tooves. Micaela Cato, Edel-
mira y Rosa Acosta. Regla Mesa, An-
toñica Morales, Graciela Cato, Rita 
María y Josefa Iglesias, Dolores Ba-
rrios. Juanita Cabrera, Luz María 
González. Josefita Fernández y ]£me-
liíia Castellanos. 
Mi interesantísima compañerita, Ro-
sario Romero, estaba encantadora. 
Y a avanzada la madrugada, se ini-
ció el desfile. 
A las tres, próximamente, todos 
abandonábamos aquel salón, llevándo-
nos, en nuestra mente, recuerdos gra-
tos, do esta fiesta deliciosa. 
Angel Pórtela. 
D E 
M A T A N Z A S 
A L A C R A N E S 
Abril 19." 
E n honor del Dr. Junco 
E n log amplios salones del Centro 
de la»Colonia española de esta villa, 
tuvo lugar el domingo, un almuerzo 
íntimo en honor de uno de los cu-
banos más esclarecidos y á quien la 
provincia de Matanzas quiere y ad-
mira; el doctor Emilio del Junco, 
Presidente de la Comisión del Servi-
cio Civil. 
Los españoles, representados por 
distinguidos miembros de la Colonia, 
asistimos á esa fiesta, y levantamos 
nuestras copas para brindar por la 
estabilidad del gobierno cubano y 
por el digno festejado. 
A las diez y media de la mañana se-
guido de numerosa escolta desde el 
•paradero, penetró el doctor Junco en 
los salones del Centro, acompañándo-
le dos de sus más íntimos amigos, que 
con él llegaron de^de la Habana: el 
Ldo Guillermo Esnard! reputado ju-
riscunsulto y el culto é ilustrado pe-
riodista señor José E . Maresma. man-
tenedor del liberalismo en la provin-
CM : ambos acompañantes son matan-
ceros apreciados aquí por todos. 
A las once y media comenzó el al-
muerzo, sentándose á aquella elegan-
te mesa, que ocupaba en toda su ex-
tensión el centro de la hermosa sala, 
cerca de 70 conmensales: entre éstos, 
los representantes de los periódicos 
habaneros de mayor circulación. 
dentáronse á la mesa además ; el 
Alcalde Municipal señor Víctor Vas-
concelos, el Cura Vicario Sr. Manuel 
•García: el Presidente de la Colonia 
Española señor Vidal, el antiguo 
español acaudalado propietario señor 
Manzaneda; representaciones de los 
liberales de Alacranes, Unión de 
(Reyes, Bolondrón y de' los barrios 
de Bermeja, Cabezas, Sabanilla. Ba-
biney. Estante, Tinajita y Galeón; 
comerciantes españoles de la Union 
y de esta villa, el señor Araoz, Re-
gistrador de la Propiedad, expresan-
do su ausencia el señor Godofredo 
Diaz. Juez de Instrucción, cuyo her-
mano político se encargó de repre-
sentarlo: el Ldo. Diaz Hernández, 
Juez Municipal, el doctor Garballo, 
doctor Pujol, doctor César Fuentes; 
el vicepresidente y el Secretario del 
Consejo PProvincial señores Rios y 
Angel Mcnéndez, respectivamente, 
así como representaciones de la Jn-
ventud de los términos municipales 
vecinos, y personas de arraigo y 
prestigio entre otras, los señores 
doctor Abrahau Morejón, Narciso 
Morejón, Antonio Pérez, Miguel Ma-
rrero y Ensebio Hernández. 
Los brindis fueron pronunciados 
en este orden; por los liberales de 
Unión y la Comisión organizadora el 
doctor Garballo: por Bolondrón, el 
doctor - Pujol; después siguieron el 
Ldo. Esnard, el señor Maresma; por 
la Colonia Española el Ldo. Diaz 
Hernández; por los liberales de Ala-
cranes, el consejero señor Menéndez; 
contestando á todos íinalmente con 
'elocuencia, elegancia y hermosamen-
te el doctor Emilio del Junco, nues-
tro querido y festejado amigo. 
Los .prestigios 4el .doctor Junco 
han logrado, como ningún otro per-
sonaje político, agrupar en tomo de 
una mesa, las representaciones polí-
ticas, más importantes de todas estos 
ricos términos conjuntamente con la 
de los españoles y comerciantes más 
arraigados. L S mesa estuvo bien ser-
vido: el menú agradable: los comen-
sales escogidos, y todos satisfechos 
por la gran ovación que le fué tribu-
tada al doctor Emilio del Junco, 
quien resulta en el sentir de todos, 
un candidato matancero indiscutible. 
£1 Corresponsal. 
© A N T A G L - A R A 
DE ABREÜS 
Abril 16 de 1909. 
Todavía estamos padeciendo la fal-
ta del servicio de seguridad. Nuestras 
razonables quejas se pierden en el es-
pacio, sin que nuestras autoridades 
presten atención y traten de subsanar 
la gran falta, oonsecuencia de un me-
ro é injustificado capricho por la disi-
dencia entre el Ayuntamiento y el 
Ejecutivo del municipio de Rodas, y 
la tardanza de la Audiencia en la re-
solución del recurso de apelación de 
los litigantes, rinherenle á su potestad. 
Esa "berruga" que tiene la nueva 
Ley Orgánica de los Municipios en sus 
artículos 104 y 105, qufe se presta á 
confusiones para los que no conozcan 
la Ley del Servicio .Civil—yo entre 
ellos,—es el objetivo de la causa de 
desconocimiento de derechos legíti-
mos, competencia de uno y otro cuer-
po de nuestra administración munici-
pal. 
Una prueba de ello: el asunto de la 
suspensión del sargento de policía de 
este pueblo, señor Agustín Velaz. 
Con fecha Io. de Diciembre del pa-
.ssdo año. el señor Alcalde municipal 
dirigió una comunicación al Ayunta-
miento, en la que decía que con el fin 
de reorganizar la policía proponía pa-
ra substituir á los que desempeñaban 
los cargos de jefe y sargentos de la 
misma, á los señores Cárlos Enriquez, 
Genovevo Moya y Aurelio Rizo, res-
pectivamente. 
Días después acordó el Ayunta-
miento no acceder á lo solicitado por 
el Alcalde, por razón de ocupar los 
empleos referidos individuos que ha-
bían sido iiltimamente felicitados por 
el Consistorio, por el buen cumpli-
miento de sus deberes; y por entender 
que la facultad que la Ley Concede al 
Ejecutivo se concreta en estos casos al 
hecho de que ai hubiesen estado va-
cantes dichos cargos serían procedeu-
tes las propuestas, según lo determina 
el artículo 104; pero uo en el presen-
te, que se hallan ocupados por perso-
nas de reconocida competencia. 
Este acuerdo fué vetado, siendo más 
tarde reconsiderado por las dos terce-
ras partes del número de concejales y 
suspendida su ejecución por el Alcal-
de. Xo consentida la suspensión por el 
Ayuntamiento, acudió á la Audiencia, 
y todavía esperamos «u resolución. 
Estamos, pues, sin vigilancia. Nos 
faltan el sargento y dos policías; 
aquellos que fueron amnistiados y 
que guardaban prisión por creérseles 
delincuentes del maltrato á un preso 
que conducían. Xo se consideran cul-
pables y esperan su reposición. 
¿Podremos tolerar más estas indefi-
nidas resoluciones? 
E l Corresponsal. 
DE H0LGUIN 
14 de Abril. 
Delfín Hernández, el maestro de 
quien informé en pasada correspon-
dencia que había ingresado en el 
Permanente, se encuentra en Hol-
iguín de regreso, después de abando-
nar el uniforme de sargento para 
volver á hacerse cargo de su escuela. 
Y otro maestro, también de Hol-
guín, teniente de aquel Cuerpo, me 
escribe contándome sus fatigas dfl 
militar bisoño, sus desengaños y las 
rudezas de su nueva vida. 
E r a natural: no se cambian sin 
extrañezas las comodidades y dulzu-
ras del hogar paterno, los cuidados 
de una familia, y las consideraciones 
sociales por la vida de soldado, toda 
rectitud y disciplina, brusquedad y 
falta de consideraciones. 
M« alegro del regrosó del amigo 
Hernández, por él y por la profesión; 
porque tal vez sus desengaños sirvan 
de ejemplo y evitarán que otros aban-
donen sus escuelas buscando en el 
Ejército Permanente lo que no ha-
llan en el Magisterio Público. 
BI viernes recorrió las calles prin-
cipales de la ciudad la iprocesión 
Santo Entierro; y la fiesta religiosa 
fué un acontecimiento por el inmen-
so público que acompañó las sagra-
das imagines durante el trayecto; 
por el orden admirable, por el her-
moso aspecto del acto, y sobre todo, 
por el recogimiento.observado por el 
público que, dando pruebas de sus 
tradicionales sentimientos religiosos, 
guardó el mayor respeto y compos-
tura. 
E l querido saeerote, Padre Fer-
námdez Lestón, .puede estar satisfe-
cho de sus feligreses y de los liabi-
tarftes de este pueblo, pudiendo abri-
gar la convicción de que en el seno 
de esta sociedad está arraigado el 
sentimiento religioso. 
E l señor Antonio Masferrer, Re-
presentante por estas regiones, se en-
cuentra enfermo desde que llegó de 
la Habana. 
Deseo el pronto restablecimiento del 
bueno y consecuente amigo. 
Con objeto de conocer al nuevo hi-
jo con que le ha obsequiado su espo-
sa, la señora Teresa Castellanos, se 
encuentra eu esta ciudad el señor 
Rafael Manduley, Gobernador de ls 
provincia. 
Mi enhorabuena, y bienvenida. 
Se encuentra en esta ciudad en 
asuntos relacionados con el servicio, 
el señor Rafael Odio, Superintendan-
te Provincial de Escuelas. 
Le deseo grata estancia entre no* 
otros. * 
N. Vidal Pittk 
am 
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—Antonio!... ¿'Dónde vas? ¡Des-
graciado! ¿Qué vas á haoer? Por 
Dios, escúchame, óy-eme, te lo supli-
co 
—¡Déjame! ¡déjame! ¡déjame! Me 
lleva gran delantera; pero yo tomaré 
por un atajo y le saldré al paso. ¡ Mi-
serable!... ¡Ha llegado su última 
hora! 
—¡ Antonio! . . . ¡ Antonio ! ¡ Favor! 
I Socorro! . . . ¡ Antonio!... 
Pero la rechazó de nuevo y salió 
precipitadamente. 
•Benita, fuera de sí, sin fuerzas, in-
capaz de tenerse en pie, trató de 
acercarse á una silla para sentarse; 
Pero antes de llegar á ella, cayó ?.l 
«uelo desplomada. dai*do con la cabe-
za contra el ángrulo saliente de una 
piedra d« la chimenea, y empezó á 
correr un reguero de sangre de la 
herida.. . 
María, muda- eep'ectadora de to-
da esta escena, que había presencia-
do, se precipitó sobre su señoñra, la 
levantó y la tendfó en la cama. 
¡Dióe mío! exclamó. ¡Estamos 
perdidos!... 
A to-do esto Antonio había salido 
al campo. 
Empezó á prestar oído á los ruidos, 
y no percibió al pronto más que el si-
niesto rugido de la tempestad y los sil-
bidos continuos de! viento, un viento 
helado que por momentos cortaba la 
respiración. 
Se puso á andar muy de prisa si-
guiendo el camino que debía haber em-
prendido Maequart. 
E l campo estaba cubierto de nieve 
por toda* partes. 
Xo se veía más que á unos cuantos 
pasos delante de sí. tan espesos eran 
los copos de nieve que caían, y á veces 
el viento hacía remolinos semejando 
una legión de mariposas persiguién-
dose unas á otras. 
¡ Parecía el caos! 
E n los intervalos del zumbido pro-
ducido por el huracán densas nieblas y 
silencio -lúgubre. 
Ante sí, borrado todo ve.stigio de ca-
mino, una inmensa sábana de nieve. 
E n lo alto, la noche ¡ alrededor, el si-
lencio; ni un resplandor, ni uu rui-
do. . . Todo grito de angustia, toda se-
ñal de socorro debían ahogarse en la 
obsouridad. ningún eco podía repetir-
los. 
Antonio seguía corriendo en línea 
recta, sin detenerse, porque, conocien-
do el país á palmos, se dejaba guiar 
instintivamente. 
Siguió su desaforada carrera duran-
te ün cuarto de hora. 
Continuaba nevando cada vez con 
más fuerza. 
E l viento furioso parecía que se que-
jaba, y sus ecos lastimeros producían 
siniestra impresión. 
Hubiera podido creerse que aque-
lla noche poblaban el aire seres invisi-
bles, cuyos lamentos repetían los ecos. 
E n las tinieblas había risas, llama-
mientos roncos, murmullos sordos y á 
veces gritos estridentes y desgarrado-
res semejantes á los de la mujer en. 
el momento de ser madre. 
Parecía el bramido del mar cuando, 
tumultuosas y encrespadas, se agitan 
con furor sus olas. # 
E r a horrible, sobre todo por la obs-
curidad. 
L a obscuridad agrava siempre todos 
los males n.ue sufre la criatura huma-
na. 
De repente, á unos cien pasos de él, 
Antonio distinguió un resplandor que 
salía del suelo. 
E r a evidentemente la linterna que 
llevaba Maquart en la mano. 
—¡ E l es!, dijo Antonio. 
Y sin vacilar un momento se echó 
la escopeta á la cara, ap#untó durante 
un segun-do y tiró del gatillo. 
Sonó el tiro. 
• Y el resplandor que corría al nivel 
del suelo como un fuego fátuo cesó co-
mo por encanto. 
—¡AI fin he hecho puntería! 
Y se volvió á su granja. 
Cuando entró en ella, lo primero 
que vió fué á María cerca de la cama 
donde estaba desmayada Benita. 
Se acercó á su mujer y la llamó: 
—¡Benita, Benita! ¡Vuelve en tí! 
• Y a te he vengado! ¡ Benita! ¡ Mi ado-
rada Benita! ¡Vuelve en t í ! . . . ¡Te 
amo y te perdono! 
Pero la pobre mujer no volvía en sí. 
Estaba helada. 
Antonio echó un haz de leña sobre, 
las brasas, y empezaron Jas llamas á 
subir alegremente por la campana de 
la chimenea, esparciendo uu calor vi-
vo. 
Benifa seguía desmayada. 
— E s preciso ir á buscar un médico. 
—Yo iré. dijo María. 
Salió en efecto atontada^ sin saber 
lo que pasaba, con un miedo cerval y 
dando diente con diente. 
Y a una vez fuera, pudo llorar y 
fué llorando hasta Versalles. 
Había dejado de nevar, y la tempes-
tad se había aplacado. 
Antonio, mudo, aterrado, rendido, 
seguía mirando á Benita, que conti-
nuaba desmayada. 
.Así transcurrieron unas cuantas ho-
ras. 
E l alba empezó á blanquear el ho-
rizonte. • 
Amaneció. 
E n la campiña empezaron á oirse 
los callees y alegres cantos de los pá-
jaros, al propio tiempo que de repen-
te lia luz de la lámpara que había en la 
habitación de la granja donde estaban 
Benita y Antonio se apagó bruscamen-
te. 
Antonio dió im salto como un hom-
bre á quien despiertan de repente. 
Abrió la ventana, se pasó la mano 
porcia frente, que el aire frío de la 
j mañana refrescó, y pareció como que 
j volvió en sí. 
—¿Qué ha sucedido? dijo. 
Al ver á Benita tendida en la cama, 
rígida como un cadáver, se asustó y 
dijo dando un grito de angustia: 
—; Benita ! ¡ Benita de mi alma.!... 
¡ Dios mío! ¿ So habrá muerto ? 
Se acercó y. le cogió la mano. -
—¡Tiene las manos heladas! dijo 
.aterrado, descompuesto el semblante, 
lívido. ¿La habré matado como á él? 
Precipitadamente desabrochó el cor-
sé de su pobre mujer y llevó la mano ai 
corazón. 
Xo siuti-i ningún latido. 
—¡Muerta! ¡Muerta! dijo Anto-
nio lanzando un grito de desespera-
ción. ¡Benita ha muerto, y soy yo 
quien la ha matado! ¡Maldecido d-?' 
mí! 
Y cayó de rodillas ante el cadáver. 
Media hora después vino María con 
el médico, el cual sólo pudo certificar 
que había muerto del golpe que reci-
bió en la sien contra el ángulo salien-
te de la. chimenea. 
I V 
Maequart hace un viaje 
Román Maquart tenía el dormiro- ¡ 
rio en el piso principal de la casa q;M 
habitaba al lado de su granja en Yl? 
roflay. , 
Después de almorzar se encerraba 
por espacio de uua hora, y despne* 
despachaba el correo, ocupación que 
diariamente le llevaba otro par do 
horas. . 
Maquart dormía en un catre ae , 
hierro muy bajo y estrecho, sm más 
colchones que uno muy delgado, colo-
cado «obre el jergón de cwoa». 
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BIENVENIDA 
Desde hace días se encuentra en la 
Habana el notable literato español don 
Pedro González Blanco, quien proce-
dente de la capital de España llega á 
nosotros para gestionar asuntos de ín-
dole particular. 
Miembro muy distinguido el señor 
González Blanco del Ateneo de Ma-
drid, es considerado, con justicia, co-
mo una do las más brillantes esperan-
cas do la juventud intelectual españo-
la. 
Nuestro afectuoso saludo al distin-
guido viajero y notable escritor. 
No hay fiebre amarilla 
Sr. Drector del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
" E l Mundo" de esta mañana pu-
blica la noticia de la existencia aé 
un caso de fiebre amarilla en Caiba-
rién. 
L a noticia es falsa, 'pueg la autori-
dad sanitaria local y el médico que 
asiste al enfermo, han estado en co- ( 
municación con esta Dirección y] 
puedo asegurar que nineruno de los 
dos ha heciho el diagnóstico de fiebre 
amarilla. 
S(.e falta á la verdad por consiguien-
te, y se eomete una infracción puni-
ble* de las Ordenanzas Sanitarias 
cuando se anuncia, sin fundaraenro. 
la existencia de enfermedaclps cua-
rentennbles en la República. 
La prensa toda y el público deben 
distar plenamente convencidos de que 
tanto la honorabilidad como la con-
veniencia de este Departamento es-
t;in co-mprometrdas á declarar inme-
diatamente la existeVieia de enfor-
ir;"(lades cu a renten a bles entrl nos-
otros. 
Xue^tr?: secruridad depende justa-
mente del reconocimiento inmediato 
de los casos sospechosos, y por eso 
estudiamos? como tales á los indin-
dúos no inmunes que «e presentan con 
fiebre. 
De usted muy atentamente, 
J . Guiteras. 
Director de Sanidad. 
P a r a h é l a d o s y duloes no h a y 
r o m o L a Flor Cubana, G a l i a -
no y S a n J o s é . 
U N AN!f£RSARI0" 
Dr. Felipe Rivero. 
Ayer cumplióse el undécimo ani-
versario del fallecimiento de un as-
turiano ilustre que gozó de muy legí-
timo renombre entre les abogados de 
España. 'Nos referimos al eminente 
jurisconsulto don Eelipe Rivero, pa-
dre de nuestro'estimado amigo el 
Lelo. Jesús Rivero y tío carnal de don 
Nicolás Rivero, nuestro querido Di-
reelor del DIARIO DE LA MARINA. 
Don Felipe murió en Barcelona en 
los días en qüe estaba esperando» el 
regreso de su hija Pilar y su esposo 
don Joaquín Mendoza que venían de 
Filipinas. 
Hoy, al cabo de once años de su 
sentida muerte, se conserva imborra-
ble su recuerdo entre los innumera-
bles amigos que le querían y le admi-
raban y los queridísimos familiares 
que le lloran y no le olvidan nunca. 
Nosotros que fuimos testigos fieles 
de aquella honorable vida llena de 
inteligencia y de bondades, consagra-
mos estas líneas á la memoria d ;l 
ilustre abosrado don Felipe Rivero en 
los momentos en que es aún más vivo 
y solemne su recuerdo. 
E l vigi lante Miraba! 
E.>te celoso policía, que en lucha con 
dos foragidos dió pruebas de un valor 
y una. serenidad admirables, tiene bien 
ganado el aplauso unánime de la opi-
nión por su meritísimo servicio. Pe-
ro no siempre las fuerzas responden á 
la voluntad, no siempr^ia materia ar-
moniza con el espíritu; por eso es ne-
cesario tomar mucho chocolate tipo 
francés de la estrella, para salir airo-
so como Mirabal cuando • un trance 
apurado nos exija vigoroso esfuerzo. 
IosImosTnidos 
• "Se nos remite: 
Recientemente esta Corporación 
ha mandado un Delegado á las dis-
tintas plazas comereiales de la Re-
pública, con el fin de conocer prácti-
camente ia situación económica ac-
tual del país, en vista de las quejas 
á diario de las clases comerciales, in-
dn.síríales y obreras. 
'Nuestro Delegado, señor Nicanor 
López, nos informa no ser agradable 
la actual situación económica hasta 
el extremo de que las casas de comer-
cio sus ventas en igual época del año 
anterior, las que vendían 30, 50, 70 y 
í)0 pesos diarios, en la actualidad es-
lán vendiendo 10, 25, 30, 35 y 38 pe-
sos. 
"No se comprende que desarrollán-
dose la mejor zafra de azúcar, tanto 
eu abundancia como en precio y efec-
tuándose desde Enero á la fecha ven-
tas de tabacos á precios bastante acep-
tables, pueda desarrollarse en todo el 
país una paralización de ventas ma-
nifiestamente notoria. 
"Entendemos que la situación ac-
tual había de preocupar grandemente 
al Gobierno de la República, y empe-
zar á buscar soluciones que tiendan á 
evitar la continuación de la crisis eco-
nómica que se está desarrollnndo, es-
tudiar las causas que la motivan para 
poder no sólo evitarla, sino también 
inspirar confianza á los elementos de 
este país, y á las clases mercantiles 
de fuera del mismo. 
"Entendemos que si el Gobierno le 
presta preferente atención á este pro-
blema, muy pronto dotaría á la Secre-
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio de un personal competente y 
de todo lo necesario á fin de empren-
der nuevos problemas que hagan ce-
sar la actual situación, y renazca la 
confianza necesaria, base indispensa-
ble para todas las iniciativas y de-
sarrollo en general. 
"Si en lugar de prestar el Gobierno 
y las Cámaras atención á cosas inne-
cesarias, se la prestase á la Constitu-
ción de Bancos Agrícolas (como cree-
mos que la prestarán) á la reforma de 
la Ley arancelaria, á una ley previ-
sora de inmigración, á velar par las 
industrias de este país, para que no 
sean falsificadas en el extranjero, y 
para que dentro del país tengan más 
apoyo y protección, el sueldo que se le 
paga á* los obreros con el fin de ver 
si éste es menor que lo que le cue.^a 
el librar la vida, etc., tenemos ia se-
guridad de que muy en breve cesaría 
la crisis económica y renacerían nue-
vos horizontes que todos habíamos de 
aplaudir. 
" E n todos los pueblos de campo 
incluso la Habana, se quejan los con-
tribuyentes de los robos continuos, 
y que no son descubiertos y. castiga-
das los autores, deseando que la Guar-
dia Rural tome iniciativas en las po-
blados, por que así como antes ha-
bía más respeto, y más aprisa se cas-
tigaban á los autores del robo* y ase-
sinato, citamos entre muchos hechos 
el robo de la casa de los señores M. 
Orbegozo y Unos., de Los Palacios, 
efectuado hace cuatro días y ni aun 
siquiera se nos dice se hayan hecho 
gestiones para descubrir los autores 
de ese robo. 
"De todos modos esperamos que el 
Gobierno se haga eco de lo que deja-
mos manifestado, y esta Corporación 
le brinda su apoyo decidido, á fin de 
ayudarle á solucionar los distintos 
problemas que sean necesarios para el 
mejor bienestar general." 
Queda de usted, muatentamente, 
E l Oomiw Ejecutivo. 
AL PUBLICO-
E l señor Director General de los 
tranvías eléctricos, nos envía para su 
publicación, el siguiente aviso: 
" E l señor Alcaide Municipal de es-
ta ciudad, en escrito fecha 17 del co-
rriente, comunica á esta Compañía que 
tiene noticias de que en los tranvías se 
abusa de la disposición que perimtió 
fumar en los' dos últimos asientos de 
arabos lados de cada carro, y manifes-
tando, que si en el plazo de quince días 
no logra esta Administración se cum-
pla estrictamente la prohibición de fu-
mar en los restantes asientos'de los ca-" 
rros, dicho señor Alcalde, se verá obli-
gado Á exigir de esta empresa el cum-
plimiento del Bando de 7 de Abril de 
1899. 
E n tal virtud, la "Havana Electruc 
Railway Company" apela al .público 
rogándole, se sirva abstenerse de fumar 
en los carros de esta Compañía, á me-
nos, que sea éU los asientos donde lo 
permite la referida disposición del se-
ñor Alcalde, á fin de que no sean per-
judicados todos, por los actos de unos 
enantes. 
Abril 20 de 1909. 
Havana Electric Railway Co." 
J.ONGINES 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mnralhi 37K A, alto». 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
Quejas Los vecinos del barrio del Príncipe, 
calles números 23, 25 y Baños, hacen 
llegar hasta nosotros una queja que 
trasmitimos á la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Hace varios días que durante más de 
seis horas se carece en aquellos lugares 
de agua, siendo no sólo muchas las mo-
lestias que con este motivo sufren, sino 
que también se llega á temer sea alte-
rada la salubridnd p ú b l i c a . . 
Llamamos al señor Jefe de Sanidad 
la atención sobre -la instalación de tu-
berías 'e agua y zanias abiertas en la 
calle Santo entre Milagros y San 
Francisco, por efectuarse estos trabajos 
sin desinfectar debidamente la tierra 
removida, lo cual constituye un peligro 
para la salud pública, habiéndose, por 
este motivo, registrado ya en aquel lu-
gar varios casos de fiebres. 
HabYTSir Delfín 
Habana 20 de Abril de 1909. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habaqa. 
Mi querido amigo: 
Sigo con verdadero anhelo de que 
sea una realidad, la propaganda de 
nuestras reformas agrícolas. 
Veo que ahora los señores Alemán y 
Cotiallonga. han tomado bajo su am-
paro, mi primitivo pensamiento de Es-
cuela de Agricultores, publicado en mi 
fenecida revista " L a Higiene," en el 
DIARIO DE I,A MARINA y c] tomo de 
las Conferencias de Beneficencia, cele-
bradas en Santa Clara en el año de 
1904. 
No crea ust^d que por esto reclamo 
prioridad alguna, sino que, uno mi 
aplauso á los de los cubanos, A fin de 
que esos proyectos tengan una reali-
dad próxima. 
La obra de redención de nuestro pue-
blo está en el campo: allí es donde se 
pueden formar generaciones fuertes de 
cuerpo y de alma, para sostener la In-
dependencia de la Patria. 
Es siempre su afectísimo amigo, 
DR. M. D E L F I N . 
Sic. Chacón 31. 
Circulares de Abril de 1909. 
A les miembros de la fuerza 
Los graves hechos criminales, los 
robos y demás delitos de todo géne-
rô  que en la actualidad vienen regis-
trándose en esta capital, son una mues-
tra evidente y palpable de un estado 
de descomposición social intolerable 
por más tiempo. Es necesario, pues, 
vencer en La lid dé los hechos y am-
parados únicamente en la justicia de 
la ley, á esa cohorte de facinerosos 
desalmados que han tomado como es-
cenario de sus fechorías nuestra ciu-
dad. 
Y para ello, he creído deber mío, 
esta excitación, aunque no una necesi-
dad. La confianza en el celo y pericia 
de los miembros de esta fuerza á mi 
mando, no la he perdido ni puesto en 
duda un momento. Ahora bien, es 
deber nuestro, es deber de todos, por 
un súbito impulso, asegurar el crédi-
to de nuestra eficacia en el servicio, 
restableciendo en el más breve plazo 
posible el orden y la confianza en esta 
sociedad de que somos fieles guarda-
dores. , 
A la horda de bandoleros y rate-
ros, debe contrarrestar nuestro ejér-
cito dé hombres honrares. Y en esta 
tarea, los negligentes serán culpables; 
•los sagaces, los previsores, los abne-
gados, serán dignos de todo encomio 
y estímulo enaltecedor. Que renazca 
cuanto antes y por virtud de nuestro 
esfuerzo la seguridad hoy perdida. No 
haya reposo, no haya descanso hasta 
no dar término á este estado anormal 
de nuestra vida. Con cautela, unidad 
y energía, el éxito es seguro. Y eso 
es cuanto yo me atrevo á pedirle ^ 
todos los miembros de este Cuerpo. 
Cumpla cada uno su deber en pro 
y honor del buen nombre de todos, 
L A S B A R B E R I A S 
Ror la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 14 del-actual, se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipal de es-
ta ciudad, en escrito fecha 6 del -co-
rriente y recibido el 13, dice á esta 
Secretaría lo que sigue: " A los efec-
tos de un expediente, promovido á 
virtud de queja de varios dependien-
tes de barberías, ruego á usted se sir-
va disponer al Jefe de Policía orde-
ne á los agentes á sus órdenes, no Con-
sientan que en los establecimientos de 
barbería que estén dentro de la de-
marcación de cada Prescinto, se traba-
je los días festivos después de las 10 
de la mañana." Y lo traslado á usted 
para su conocimiento y fiues que se 
interesan." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe para su cumplimiento. 
Manuel Piedra, . 
Jefe de Policía. 
Se cura con las P A S T I L L A S del 
Doctor ROUX, preferidas por los mé-
dicos y enfermos de Francia y el ex-
tranjero, para combatir las enferme-
dades é irritaciones de la garganta y 
de los bronquios, igrippe, catarros, as-
ma y bronquitis. 
De venia en farmacias y droguerías. 
¡Depósito: Riela 99. 
roa us m i m 
P A L A C I O 
Fianza devuelta 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un Decreto disponien-
do la devolución á los herederos de 
don Carlos Duboy, de la fianza de 
300 pesos que aquél prestara para 
que don Bartolomé Sagaró gozase de 
libertad provicional, cuya devolución 
no se efectuó en su oportunidad por-
•que el escribano don Miguel Montero 
Roig, que la tenía en depósito, se 
apropió de dicha suma, por lo que se 
le sisruió cansa por malversación de 
caudales, habiendo sido amnistiado 
en 30 de Noviembre de 1506. 
Decreto 
Por cuanto la República de Cuba 
se ha adherido á la Fnión Interna-
cional de Bélsrica para la publicaciór1. 
de los Aranceles d*1 Aduanas. 
Por cuanto es necesario atender á 
los gastos de instalación que deman-
da la representación de Cuba en Bru-
selas, que es el lugar donde funcio-
na dicha Institución, los cuales as-
cienden á 1,242 francos equivalentes, 
á $26-3-50 moneda oficial y en virtud; 
de no existir crédito en presupuesto 
para ese gasto. 
Por tanto con las facultades que 
me conceden las disposiciones vigen-
tes, y á propuesta del Secretario de 
Hacienda , 
R E S U E L V O : Disponer que el pa-
po de los expresados ^263-50 se veri-
fique con cargo al crédito consignado 
en Presupuesto para gastos genera-
les de Aduanas, poniéndose á dispo^ 
sición del señor Secretario de Esta-
do la expresada Cantidad, 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
que ipor el presente se dispone. 
•Habana, Abril 15 de 1909. 
(Pdo.) José M. Géroez.— CFHo.) 
M. D. Villegas. Secretario de Ha-
cienda 
Los sueldos de la Comisión 
del Servicio Civil. 
Por cuanto por mi decreto de 29 
de Marzo próximo pasado se dispuso 
que los sueldos devengados en Fe-
brero y Marzo del corriente año por 
los Comisionados del Servicio Civil, i 
de Taquígrafo Mecanógrafo y ¿el ofi-
cial Archivero, so pagaran con oargo 
al crédito consignado en Preaunuesto 
para Imprevistos de la Secretaría de 
Hacienda, en virtud de no haberse 
concedido alguno para esa atención. 
Por cuanto se hace necesario pro-
veer lo conducene á que los sueldos 
corres)pondientes al mes en curso y 
á los siguientes de Mayo y Junio de 
los expresados funcionarios, as-
cendentes á $2.700 los de los Comi-
sionados, á $349-98 los del Oficial 
Archivero, k $349-98 los del Taquí-
grafo Mecanógrafo, á $180 los del 
Conserje, á $120 los del Mensajero y 
á $120 los del Mozo de Limpie^a, 
nombrados estos tres últimos con 
posterioridad, que suman en junto 
$3,819-96. 
Por tanto con las facultades que 
me están conferidas y á propuesta 
del Secretario de Hacienda 
R E S U E L V O : Disnoner que la ex-
presada suma de $3.819-96 que im-
portan los indicados sueldos se pa-
guen iproporcioual y mensuálmente á 
los citados f unción arios con cargo al 
mismo crédito de Imprevistos de la 
•Secretaría de Hacienda del ejercicio 
actual. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
disnuesto. 
Habana. Abrí 15 de 1909. 
Edo.) José M. Gómez. —(Pdo.") M. 
D. Villegas. Secretario de Hacienda. 
Pagador • 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de esta fecha, ha dis-
puesto .que además de las funciones 
que le están confiadas al señor don 
José de Castro i'arcrarona, ejerza las 
de Pagador del Palacio Presidencial, 
mediante la fianza de $5,000. 
Ley 
JBl Mayor de la Cámara de Repre-
sentantes don Pedro González Mu-
ñoz, entregó ho}' al señor Presidente 
de la República para su sanción, la 
Ley votada por el Congreso, modifi-
cando artículos del Presupuesto fiio, 
en lo referente al personal del Se-
nado. 
E l señor Varona Suárez 
Para haH^rle d^ distintos asun-
tos de la 'Cámara de Representantes, 
fué llamado hoy á Palacio por el se-
ñor Presidente de la República, el 
representante sñor Varona Suárez. 
e r . G R G T A R I A O B 
G O B B R N A G I O I N 
Circular 
L a Secretaría def Gobernación ha 
dirigido hoy á los Gobernadores Pro-
vinciales, la siguiente Circular: 
"Por la prensa é informes confiden-
ciales que llegan á esta Secretaría, se 
denuncia la existencia de juegos pro-
hibidos en diferentes localidades de 
la República, y lo que es más grave, 
se asegura, en algunos casos, que es 
tolerado ó consentido por la policía; 
y, como son mis propósitos exigir la 
debida responsabilidad con todo cíl 
rigor de la ley, á los funcionarios que 
no cumplan con sus deberes, llevando 
á cabo una activa vigilancia, á fin de 
que tales infracciones—origen muchas 
veces, de hechos criminosos—no se co-
metan; he resuelto dirigirme á usted 
para que haga presente, por conduc-
to de los señores Alcaldes Municipa-
les, á los individuos del Cuerpo de 
la Policía, que esas denuncias, me pro-
pongo someterlas en cada caso, á.una 
cuidadosa investigación á fin de exi-
gir, en la forma, que en justicia pro-
ceda, la responsabilidad consiguiente, 
á los funcionarios que, por negligen-
cia, ti otros motivos, resulten respon-
sables, de que se realicen dichas in-
fracciones. 
Sírvase acusarme recibo para cons-
tancia. 
De usted atentamente, «, 
Nicolás Alberdi, 
Secretario de Gobernación. 
S E C R E T A R I A 
D E 11AC! E N DA 
Patrones de Cabotaje 
Han sido nombrados patrones de ca-
botaje los scñoreS Juan Lladó y Justo 
González. 
No puede autorizarse 
Se ha declarado que no puede auto-
rizarse la inscripción en la Zona Fis-
cal de la perfumería que quiere esta-
blecer en Aramburo núm. 53. el señor 
Gumersindo L . Fernández, por no 
reunir el local las condiciones de se-
guridad para el Impuesto que exige 
la ley. 
Goleta apresada 
E l guarda-costas "Agramonte," 
condujo ayer á Batabanó una goleta 
que navegaba cerca de aquel puerto 
sin llenar los requisitos exigidos por 
la Ley de Aduanas. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
suministro y colocación de un motor 
en la lancha "F.vangelina." que está 
al servicio de la Aduana de la Ha-
bana, , 
A José Valella Administrador de 
Correos de Santo Tomás, por renun-
cia de Benigno Prida. 
A Rafael Tintoré cartero .de San-
tiago de Cuba, por traslado de Pedro 
Delvaty. 
Trasladando á Ramiro Pérez Fuen-
tes de telegrafista del centro de Pinar 
del Río á telegrafista mecánico de la 
estación sin hilos de Santa Clara. 
«Ascendiendo á Amado Lastres á te-
legrafista de 3a. de Pinar del Río, por 
traslado del anterior. 
Aceptando la renuncia de Enrique 
de la Vega, oficial de la Administra-
ción de la Jlabana. 
Declarando cesante á Juan Az \v. 
mensajero de telégrafos de la Haba-
na, por abandono de destino. 
Terminados los servicios de Aure-
lio Gonzá-lez Calderón como Adminis-
trador de Correos de Yaguaramas, 
por haberse abierto allí una oficina de 
telégrafos á la que se anexa el correo. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
De regreso 
Ha regresado de su viaje de ins-
pección á Vinales y San Cristóbal, el 
doctor don Julio Arteaga. 
E l caso que desde Caibarién se ha j 
telegrafiado asegurándose ser de fie-
bre amarilla, ha sido rectificado cu 
la siguiente carta: 
Habana, 20 de Abril de 1909. 
C A P I T A N I A 
DEL* P U E R T O 
Multas 
Por la Capitanía del Puerto se ban 
impuesto las multas de $3 y $1 á los 
boteros José Pousa Pérez y Pascu.t! 
Gondal, respectivamente, por infrac-
ción del Reglamento del Puerto. 
Inspecciones 
Por la misma oficina han sido ins-
peccionadas las lanchas mimeros 11, 
13, 15, 16 y 17 y la chalana número 
12, de la Compañía Marítima cubana. 
ASUNTOS UARJOS 
Juan Manuel Morales 
Nuestro querido compañero de " E l 
Mundo," Juan Manuel Morales, tiene 
á su padre gravemente enfermo y por 
esa causa se ha. trasladado á Güines, 
en donde reside. 
De todas venas deseamos el restable-
cimiento del padre de nuestro esti-
mado amigo y camarada. 
Manuel Lores 
E l popular " L i c o " Lores, activo é 
inteligente representante á la Cáma-
ra por Oriente, ha vuelto á sus tareas 
legislativas ya restablecido de la do-
lencia que le retuvo alejado del cam-
po de sus luchas políticas. 
Lo celebramos. 
R A I I E 
( P o r t e i é r r a í m 
Unión d Revés, Abril 20, 
á las 7 y 35 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Liberales de este pueblo, -personas 
de valer y maestros del distrito,mués-
transe regocijados por el nombra-
miento del señor R. Iturralde para 
Superintendente de Escuelas. 
Avalos, Corresponsal. 
A N U N C I O S V A I U O S 
Clínica sifilío??ráfica 
1>E L O S 
Dres. R E D O ^ D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se a d m i t e n « o c c i o s 5 l mensua l . 
ttaeiUM W e s \ . I - HabiíMü! 
D O C T O R J V A N A l V T U í A 
E s p p r ' a H r t ? . en l a TerepC-ut lca H o m e o p í V -
t i c n . E n f Frmor lades c r C n l c a s . E n f f r m r c ' . i -
des de l a s S f ñ o r a s y Nif los . C o n s u l t a s g r a t i s 
p á r a los pobre.-», de 9 6. 11 a . m . C o n s u l t a s 
p a r t i c u l a r e s : de 1 ft 3 p . m . 
Snn Mifruel 130. B . T e l é f o n o 239 
36í)8 2 6 t - : i M z . 
D E C R E T A R I A D E 
I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
Nombramintos 
Han sido nombrados inspectores 
pedagógicos de la provineia de la Ha-
bana, los señores don Leopoldo Ruiz 
Tamayo y don José Edito Aparicio. 
S A L O N V 3 N : C I A 
N U r V o ( ENE 
COM P O S T E L A esq. L A M P A R IT L A 
U>:iCO EN" ST. CRCTRO DE LA HABANA , 
V e n t i l a d o é h ig i ' 'n co. 
C o n e n ' r a d a v s a l i d a s e p a r a d a . 
BSÍRSNOS DítRfOS 
A p a r a t o uitiii io modelo rtc P a t h é V 
TRKS TAND *S, A I-P 7, 5, y 9 , 
A I O l E N T A V O *. 
A J ' I v R T ü E A , d M.érenles 21 de Abr i l 
51S6 el ¡mmm 
p0r sus almuerzos, 
comidas y cenas, 
es la casa preferida 
en la Habana per las 
personas de gusto. 
5073 t-miíJ-i: 
D E G O M U r S I G A C I O I N E S 
Movimiento de personal 
Nombrando á Domingo Madan ofi-
cial encargado de la estanón ' ' G ' ' de 
la Habana, por renuncia de Armfiudo 
Mazonoos. 
A Pedro Trimiño Benítez mensaje-
ro de Esperanza, Santa Clara. Plaza 
creada. 
VELAS OE CERA RiZADAS 
p a r a l a p r i m e r a c o m u n i ó n lazos , lirios» 
r o s a r i o s y I b r o s . O ' R e i l l y 91. S ines io S o l e r 
y C o m p a ñ í a ^ 5185 8t-20 
RETOCADORES OE IMAGENES 
— - . St -20 
RAMOS PARA IGLESIAS 
«e a f a b a de r e c i b i r un icran s u r t i d o , c a n d e -
leros . l á m p a r a a y r o s a r l o s de o l a t a MÍ«»1? 
S o l e r y C a . O ' R e i l l y 91 . P 1 " * . Sineelo 
8t-20 
l í l E G E M J O E EL GiBLE 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de l a p r e n s a Asociada 
INOPORTUNA MOCION 
Washington, Abril 20.—El renr*. 
Motante E^hn, de Kentucky, p r e j * 
tó ayer en la Cámara ima moción en k 
que se provee que cuando quiera qU€ 
el voto de la mayoría de los electora 
de Cuba resulte en favor de la aae 
xión á los Estados Unidos, dicha ia!a 
sará anexada bajo las condiciones 7 
estipi'laciones que acuerden los go. 
biernos de anrbcs países; y al explj! 
car Mr. Helm su preposición, dijo que 
era ssnciUaiTnente una invitación que 
envolvía un sentimiento de amistosa 
acogida, y de ningún modo entrañaba 
una idea de coacción ó demostración 
de poderío. 
P R I N C I P E ASESINADO 
Viena, Abril 20.—En telegrama de 
Esmirua, Turquía Asiática, se dice 
que ha silo asesinado Andrés Kapas. 
sis, príncipe de Samos. 
DIMISIONES 
Cojstartinopla, Abril 20.—Se dice 
que han dimitido de sus rearpectlvos 
pararen si Gran Vizir Tewfik Pacha y 
el Ministro de la Guerra Nazin Pacha, 
que era también comandante en jefe 
del ejército turco. 
Anoche el Sultán citó á palacio al 
anterior Gran Vizir Hilmi Pacha, y le 
c.rzció reinstalarh en dicho puesto, lo 
que f?te EO qui?o aceptar de momen-
to. Má^ tarde celebró el Sultán una 
larga ccaferencia con Tev^fick Pacha 
y se anrnria que el gobierno tomará 
rruv prcuto enérgicas y decisivas me-
didas. 
[/AS MATANZAS D E ADANA 
Corstantinc^.a, Abril 20.—Según 
los irfermes consulares recibidos hoy, 
el fanatismo mahometano ha hecho 
cinco mil víctimas en el bayaleto de 
A dará, duraute les echo días que han 
durado las matanzas, alcanzando á 
dos mil les asesinados en la población 
de dicho nombre, de la que salieron 
doaciertos turcos para Marash y ata-
caron á los cristianos residentes en 
aquella localidad, cuya situación es 
sumamente precaria. 
ASPIRACION D E LOS F I L I P I N O S 
Washington. Abril 20. - E l Gober-
nador General de Filipinas. Mr. 
Smith, ha comuuicado al Gobierno 
que una abrumadora mayoría de los 
productores de azúcar y tabaco en 
aquel archipiélago, desea ardiente-
mente que sea aprobado el Bill Pay-
ne que actualmente c?tá pendiente de 
discusión en las Cámaras americanas, 
para reformar los Aranceles, y que es-
timaría su derrota como un verdade-
ro desastre. 
L L E G A D A D E T'N MINISTRO 
Nueva York. Abril 20.—Ha llegado 
el señor P. E . Rojas, nuevo Ministro 
de Venezuela ante el Gobierno de los 
Estados Unidos. 
M A R S H A L L Y f 'APABLANCA 
Nueva York, Abril 20.—Ayer se 
efectuó el primer juego de los ocho 
ccncertadcs entre el maestro Mr. F . 
J . Marshall y el joven cubano Raúl 
Carablanca, resultando tablas. Se ce-
lebró en el hotel "Ansonla." 
E L 1 • I N D E F A T I C 4 A B L E ' ' 
Santo Domingo, Abril 20.—Ha lle-
gado á este puerto el acorazado inglés 
"Indefatigable." * 
E L PAPA Y LOS P E R E G R I N O S 
F R A N C E S E S 
Roma, Abril 20.—El Papa ha reci-
bido hoy en audirncia á los peregri-
nos franceses que han venido con mo-
tivo de la ceremonia' de la beatifica-
ción de Juana de Arco. 
IFS dirigió la ralabra y les diio que 
la Iglesia no de jaba que les cáÁ4Itco6 
fuesen enemigos de su patria, nornue 
censidoraba más fuerte el patriotis'no 
curado iba unido á la deveción. de-
clarando aderrr^s que. la Iglesia nudo 
donin^r al mvndo. roroue etri la es-
T»03a de Cristo y la dspedtaria de la 
Fe. 
EL N r K V O ACORAZADO 
BR NSíLEÑO 
Pír^ow-On-Fumej. Inglaterra, Abril 
20.—E] nuftvc v pr-d^o~o aiocrozado 
brasflefío "Sao P a u V ha sido botado 
i.1 a^raa f.r.te un nrmer'v.o concurso de 
d ip lomát i cos fr.d-amsricaiios y de oC-
cíales de irarina. 
B U E N A MEDIDA 
Nueva York. Abril 20.—La comi-
sión de ba^a-ball de H Liga Nacional 
ha alUTaoósjicLp que habiéndess nrcbads 
aní? dicho tribuna] qui se intentó so-
borrar al uu?T5Írc que actuó de juez 
eri fi] m i t c í i dechivo crlebra^o en es-
ta ci-'dad. entre los clubs "Chicago" 
y "iSTew York", y a-nque el intento 
resultó inútil, reservadamente se les 
á to-dc^ los directores de clubs 
de nelota el nombre dol individuo que 
qtdSo c e n d r a r al vmpirc. n?ra cueno 
se le permita tenar participación en 
rin.pfún iueíro. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S T'NIDOS 
Londres, Abril 20.—las acciones 
comunes de les Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á í ld1^ 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 20.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en Ja Pclsa de Valo-
res de esta plaza 959.900 bonos y ac-
ciones de las principales emnreías que 
radican en los Estados Unidos. 
IMAGENES DEL COBRE 
de m a d e r a con r i c o s ve s t idos bordados v 1 
s«»nci!l(>s p a r a i g l e s i a s y c a s a s p a r t i c u l a r a s l 
S m e s i o SOÍMS y C a . O ' R e i l l y 01. SUS 8t.:o 
La moda de 1909 
Y a h&n l l e g a d o los ú l t i m o s mode los 
caj-hcaf de m a l l a y a p l i c a c i o n e s de I r l a n d * 
& L a V i o l e t a . H a b a n a 124. P o r un av i so 
en t a r j e t h p o s t a l . #e l l e v a l a m e r c a n c í a á ao -
m i c l l l o y t a m b i é n se m a n d a k i i n t e r i o r - i ^ 
la I s l a , s i endo A, mi c ü e n t a el c o r r e t a j e : 
h a c t n b l u s a s de m a l l a y q u l m o n a s á la m e ' 
dUla. desde 2 \*.-sos h « ¿ i a 40. H A B A N A l -«» 
D I A B I O D E L A MARINA—Edicióa ^ la ts^.—Abril 20 de 1909. 
C G I O m 
¡ Q U E V I E N E N L O S A M N I S T I A D O S ! 
Entretenidos en amena conversa-
ción, dejaban pasar las horas sin dar-
se cuanta -de que el tiempo no se pa-
ra á escuchar ni liay quien lo mate, 
aunque algunos pretendan haberlo 
c(>nse£UÍdo multitud de veces. 
Empezaron .por hablar de los am-
nistiados, de toda esa colección de 
cabezas rapadas, de toda esa pléyade 
ĵe -cataduras groseras que de noche 
en noche, comete desafueros mil á 
despecho de la ]iolicía y de los rura-
les, riéndose de revólvers y otras me-
didas preventivas; y acabaron con-
tándose historias de robos y asesina-
tos, historias de crímenes misterio-
sos, de envenenamientos, df bru-
jas . . -I Qué sé yo! De cuanto les vi-
no en gana. 
Por eso, cuando se dieron cuenta, 
va los mozos d-el café estaban reco-
giendo sillas y escupideras, y el reloj 
marcaba la una. 
Eran tres los contertulios; dos de 
ellos viven en las inmediaciones del 
Parque Central; pero Joaquín ¡el 
pobre! menos dichoso, tiene la dos-
gracia de vivir en la calle de Suárez, 
al final de la calle de Suárez; y des-
pués de tales conversaciones, jusfo es 
confesarlo, el infeliz tenía un pani-
quitis Bjgudo, del que Itegueira nos li-
bre. 
E l muchacho propuso á sus com-
paneros : 
—-Bien me podíais acompañar. . . 
Pero ellos se disculparon: 
—JNO digas sandeces. ¿Tu sabes 
qué hora es? 
' —Sí, la una y pico. . , 
Y nosotros tenemos que estar en 
casa á las doce. 
—Total: un cuarto de hora más ó 
menos... 
—¡No es ¡posible! 
—¡'Compadre, no seáis así! ¡Acom-
pañadme! 
—Lo que tú tienes es un miedo que 
no te .puedes lamer. 
—¿Yo, miedo?... 
' .—¡Un miedo horroroso! Por eso 
quieres llevar compañía. 
Habló cu Joaquín el espíritu de 
Don Quijote. 
—¡Os podéis ir al Vedado! ¡Yo 
miedo.. .! ¡Vamos, hombre! Yo os 
pedía que me acompañarais para no 
meterme solo hasta «asa, porque me 
dá .pereza.. 
—•] Sí, sí, pereza!.. . 
¡ Y tanto! 
Pues nos alegramos mucho de que 
sea como dices... . ¡Hasta mañana! 
—¡Que os den dos tiros! 
Cuando Joaquín se vi ó solo y libre 
ya del espíritu quijotesco, reflexio-
nó:—'"'¡El diablo son las cosas! A 
mí manca me ha sucedido nada! ¿pe-
ro quién me asegura que hoy uno de 
esos pelones no me sale al paso y me 
la parte.. . ? Porque tiene timba eso 
de meterme yo solo y á pata pof esas 
calles de Dios y de los amnistiados.... 
¡Ah, quién fuera niño para que la 
manejadora no me dejase solo!... 
¡Vaya, todo sea por la Virgen! ¡Lo 
que fuere sonará!" 
Pensando de este modo y temiendo 
á cada rato ser víctima de uno de 
. esos caballeros nocturnos, llegó al 
Parque de la India. 
Allí se encontró á un guardia amí-
^ go suyo: 
—¡Hola. Tusito! ¿Cómo estás? 
—¡Qué hay .Joaquín ! 
—Pues .ya lo ves; voy de retirada. 
—Tarde te recejes. 
con 
—¡Psí ! 
—¡Ah. no; debes de andarte 
ojo; mira que la cosa está fea! 
—¿De veras? 
— Y tan de veras. Nosotros tene-
mos noticias de que andan ,por la Ha-
bana cuatro partidas de hombres ar-
mados que so dedican á afrijolar á 
todo bicho viviente. 
—¿Tú crees que corra peligro? 
—Tú barrio no es el más apropó-
sito. 
—¡Chico,' me has metido en cui-
dado ! 
—¡Cómo! ¿Te asustas? 
—¿Yo, asustarme?... ¡No me co-
noces ! 
—Sí. yo sé que tú te fajas; pero 
una partida de hombres armados no 




¡Pues no seas tonto y ándate con 
cuidado! Y adiós, que puede llegar 
el sargento y . . . 
—¿No me acompañas? 
—No puedo abandonar la posta. 
—(¡Lo dicho! ¡Hoy me la .par-
ten!) * 
Iba por la calle de Suárez. 
E l menor ruido le ponía los pelos 
de ipunta. 
Los latidos del corazón percibíanse 
á diez cuadras. 
Y en este estado de ánimo, llegó á 
la calle de Maloja. 
¡Pobre Joaquín! 
Apenas dobló la esqnina, cuando 
un hombre alto, barbudo, con cara de 
pocos amigos, blandiendo un desco-
munal machete, le cortó el paso. 
—'¡Buenas noches! 
Joaquín lanzó un grito espantoso, 
agudo, desgarrador, macabro; un 
grito que parecía salir del otro 
mundo. 
Bl hombre del machete dió un 
salto: 
—'¡Silencio! —rugió.—¡No grite á 
estas horas ! 
Pero Joaquín, cada vez más asus-
tado, seguía aullando desaforada-
mente. 
(Hasta que el barbudo iútentó ava-
lanzarse sobre él para taporle la bo-
ca y «vitar de este modo un escánda-
lo á media noche. 
¿Y qué creyó Joaquín? Que r-1 
hombre venía decidido á degollarle; 
y sin encomendarse á Dios ni al dia-
blo, tomó earrera y ríanse ustedes de 
una máquina "'B-erliez." 
Una pobre vieja que recogía ba-
sura fué atropellada por la liebre 
de Joaquín, y al verse así tan mal-
ferida. comenzó á dar tal«s vocerj, 
deshizo en lamentaciones tan desga-
rradoras, que un guardia que vigila-
ba aquellos contomos acudió á Jos 
gritos, se enteró del lance y á los po-
cos minutos capturó al fugitivo po-
llo -quien, lleno de angustia se dejó 
prender de bonísima gana. 
¡Qué colorado se puso el pobre 
hombre cuando supo que el tío del 
machete era un sereno inofensivo! 
Confesó su error y fué absuelto el 
timorato de Joa-quín, que no olvidará 
esa noche, ni los sustos de esa noche, 
en todos los días de su vida. 
Y a lo dijo el filósofo: 
— " ¡ E l miedo es libre!" 
UN A L G U A C I L . 
Las armas en el Casino Español de la Habana. — E l 
Cambridge. 
'match" Oxford-
L a final de la poúle organizada por 
la Comsión de Sports del Casino Es-
pañol de la Habana se celebró en la 
sala de armas del antes dicho Centro, 
el día 18 del corriente. 
Los asaltos que se efectuaron fueron 
37, tomando parte én ellas nueve ti-
radores, que quedan clasificados por 
este orden: 
Primero. — Eduardo Arburu. Me-
dalla de Oro, primer premio. 
Segundo. — Ricardo Gisbert. Meda-
lla de Plata, segundo premio. 
Tercero. — Laureano Fuentes. 
Arburu alcanzó siete victorias y una 
sola derrota. 
Gisbert. seis victorias y dos derrotas. 
fuentes, cinco victorias y tres derro-
tas. 
Actuaron de jueces, con su recono-
cida competenoit, los señores Conde de 
Azmir, Luis Piñón y Pablo Molmer. 
E n la paule tomaron parte además 
los vencedores, don Eduardo Al-
fonso, don Diego Jiménez, don Luis 
Márquez, don Tomás Magín, don Car-
los Wintzer y Alfredo Herrera. 
Nuestro buen amigo el inteligente 
profesor de la Sh\a. señor José M. Ri-
Vas, fué muy felicitado por el éxito de 
la poule. 
También el Jurado cumplió su co-
metido acertadamente, no dando lugar 
* protestas, lo que habla muy alto de 
sus justas decisiones. 
Cuando terminó la agradable fiesta 
^c esgrima efl Casino Español obsequió 
;1 los esgrimistas y á los numerosos 
asistentes con finos licores y ponche de 
champagne. 
^ Pronto se celebrará una poule de sa-
Leemos en los periódicos de Londres 
que la regata universitaria anual Ox-
ford-Cambridge ha sido ganada por el 
primero de los equipos citados. 
E l tiempo espléndido en sumo gra-
do, ha favorecido la fiesta de la rega-
ta universitaria Oxford-Cambridge. 
Las orillas ddl Támesis ofrecían es-
te año, como los anteriores, animadísi-
mo aspecto. 
E l panorama era por demás encan-
tador y la animación, grandísima. 
Millares de almas aguardaban con 
emoción el resultado de la lucha. 
E l vencedor ha sido Oxford, que hi-
zo el ax?corrido en dieciocho minutos y 
cincuenta y ocho segundos. 
L a enorme concurrencia que osten-
taba la divisa azul-obscuro, acogió á 
los triunfadores con burras y aplausos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
F O U L T I P S 
Con la victoria que obtuvo ayer el 
Habana sobre el club de los desampa-
rados ó desesperados, que para el caso 
es lo mismo, y con el acoierdo de la L i -
ga, que ajustándose á sus cánones no 
permite que se celebre ú juego empa-
cado entibé rojos y azules, ya es de he-
cho y de derecho Campeón de 1909 el 
siempre invicto, impepinable y glorio-
so Club Habana. 
Acompañemos al sufrido, maltrata-
do y escarmentado Álmendáres en su 
sentimiento y exclamamos con Fran-
gipane: 
¡Habana forever and. ever! Amén. 
puesto ayer en el box á Pastor, en vez 
de los terribles lanzadores Flor Canela 
y Díaz, que unidos dieron diez y seis 
bases por bolas, una menos de la carre-
ras que hizo el Habana; tal parece que 
había un poco de mieditis de que los 
aliadas no cumplieran su compromiso. 
''Con ayuda del vecino 
mi padre mató un cochino.,, 
Y con ayuda del Fe 
al Habana el Champion fué. 
Estos no serán buenos versas, pero 
se aproximan á la verdad. 
Hay d£ad-bolls que duelen más al 
que las lanza que al que recibe el gol-
pe. 
E l no anotar un home run tan lim-
pio como el que dió Regino el domin-
go pasado, no se le ocurre á nadie más 
que al celebérrimo Scorer Oficial, se-
ñor Crespo. 
Una bola que pasa á metro y medio 
por encima de la cabeza de un firldrr 
que está colocado en línea con la ban-
dera de foul, en tierra yankee se lla-
ma hit,- en cambio en el país de los 
frijoles se llama error del fi-elder, por-
que se le olvidaron los zancos en casa 
para atraparla. 
¿ E n qué se parece Tinte Molina á 
un papalote? 
E n que siempre está cambiando. 
Señor umpire Gutiérrez, ayer no es-
tuvo usted tan acertado en sus deci-
siones como acostumbra. 
Hubo su protesta en silencio, por-
que no había público. 
E s difícil y pesado "umpirer" bo-
las y bases á la vez, pero por algo tie-
ne usted fama de ser el mejor juez de 
Almendáres Park y aunque sea con-
tra sus sentimientos, siempre debe us-
ted quedar en sus fallos á la altura 
del coco y no á la del boniato, como 
quedó ayer Petway en sus tiradas á se-
gunda base. 
M E N D O Z A - H E R R E R O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 20 de Abril, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á oO tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
Bien pudo la dirección del Fe haber 
L A CAUSA D E " L A M A L E T A " ' 
E l Ledo. Arocha, juez especial de 
la causa iniciada contra Ricardo Ar-
nautó y otros, por robo de dinero y 
documentos que contenía una maleta 
propiedad de don José Felipe Cisne-
ros, hia recibido un escrito del Ledo, 
señor Mármol, solicitando sean reco-
nocidos sus defendidos Ricardo Ar-
nautó, José II . Hernández y Alfredo 
Casas en rueda de presos por la señora 
Manuela Peñalver. inquilina de un 
cuarto alto de la Plaza del Polvorín y; 
el Maneo José Blanco, dependiente 
del "Esperanto," que vió á los in-
dividuos que la visitaron; que se caree 
á' sus defendidos con los testigos men-
cionados; que sean reconocidas las le-
tras que aparecen en el acta levánta-
da en el café "Esperanto" por los 
peritos calígrafos y que sea asimismo 
modificado el auto de procesamiento 
dictado. 
En cuanto á la primera y segunda 
solicitud ha accedido el Juzgado, fijan 
do la una del día de hoy para practi-
carlas. 
L a tercera ha sido denegada por 
haber acordado el Juzgado hacerlo, 
designando para el efecto á los pe-
ritos calígrafos señores Horta y So-
lióse. 
Referente á la modificación del au-
to, ha acordado dar traslado del es-
crito al señor fiscal de la Audiencia, 
por corresponderle á él hacerlo. 
DN E M P R E S A R I O D E R I F A 
De las investigaciones hechas por el 
teniente Armando Núñez y vigilarite 
Amador Rivas, según las instruccio-
nes del Capitán señor Hidalgo, se ha 
comprobado que Manuel Chambom-
beau, que el domingo último hizo una 
denuncia de haber sido asaltado y ro-
bad or después de salir del frontón 
"Jai -Alai ," donde ganó 60 pesos, es 
empresario de una rifa no autorizada, 
y que este individuo se negó á pa-
garle á un menor vecino de la calzada 
de la Infanta y á una parda residente 
en Hospital 52, cierta cantidad de di-
nero de dos números que éstos le 
apuntaron y que salieron premiados, 
por medio de les terminales de las 
cantidades que por boletos se pagan 
en el frontón. 
Chambombeau fué detenido y pues-
to á la disposición del juzgado co-
rreccional del distrito. 
E N UN C O L E G I O 
E l menor blanco Francisco Alvarez 
Rosario, de 7 años de edad, vecino 
de* la calzada del Cerro número 466, 
fué asistido en la tarde de ayer por 
el doctor Vidal Mesa, de la fractura 
completa de la clavicula izquierda, por 
si; tercio medio, de pronóstieo grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse en el colegio establecido en 
la calzada del Cerro 601. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
AGRESION A P E D R A D A S 
Encontrándose ayer tarde parado-
á la puerta principal de los muelles 
de San José, el mestizo Serafín Gon-
zález Alvarez. vecino de Desampara-
dos 28. fué agredido por un grupo de 
individuos desconocidos, que le arro-
jó piedras y botellas. 
Los agresores huyeron al acudir la 
policía y el pardo González no sufrió 
daño alguno. 
Se ignora el por qué de la agresión. 
P E R R O S 
Por la policía de Casa Blanca fue-
ron recogidos ayer en la vía pública 
19 perros y remitidos á los fosos Mu-
nieipales, para su sacrificio, según 
bando del Alcalde Municipal. 
CHOQUE 
E n la calzada de Cristina y Mata-
dero chocaron ayer tarde el tranvía 
núm. 04. de la línea del Vedado y 
Jesús del Monte, y el carretón que 
conducía don Miguel Abrir, vecino de 
San Antonio de los Baños, sufrion lo 
ambos vehículos averías. 
E l choque fué ( {isual. 
POR E S T A F A 
T'n vigilante especial de la '•Man-
zana de Gómez." presentó ayer en la 
tercera Estación de Policía, á un in-
dividuo de la raza blanca que se negó 
á dar sus nombres y generales, á quien 
¡acusa de ser uno de los autores de la 
estafa de dos centenes á don José 
González Granda, condueño de la som-
brerería ' • E l Lazo de Oro," cuyo he-
cho ocurrió el 17 del actual. 
E l detenido ingresó cu él vivac. 
L E S I O N A D O POR DN T R A N V I A 
Al salir de la bodega Neptuno es-
¡ quina á Lealtad, el dependiento. me-
nor Roque Noriega, fué arrollado poí 
un tranvía eléctrico que en aquellos 
momentos pasaba por aquel lugar, 
siendo el hecho casual. 
Dicho menor sufrió lesiones leves 
en varias partes del cuerpo. 
Policía del Puerto 
R E Y E R T A 
En- el muelle del quinto distrito, en 
Regla, fueron detenidos Juan Eeha-
varría Quintero y Julián Torres Val-
dés, que se encontraban en reyerta. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 19 de 1909 
Jk l u XI A* la mañana. 
Plata española ^6% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oroa mericano con-
tra oro español... 109 a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 12 P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id, en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.3S en plata 
E l peso americano 
en pla^a española á 1.11 "V. 
Movimiento de la safra 
E n la plaza de Oienfuegos 
Según el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de Cienfuegos señor Collado, has-
ta el 9 del actual se había recibido 
en aquella plaza 1.174,703 sacos de 
azúcar de guarapo y 53,645 de azúcar 
de miel, habiendo ea-lido 867J65 y 
24,060, respectivamente, quedando 
existentes 379.458 sacos centrífugas 
y 31,997 sacos aziicar de miel. 
Se habíia recibido hasta la citada 
fecha 7.414,330 galones de miel, de 
los que se había exportado 6.140.000 
y quedaban existentes 1.274.330 ga-
lones. 
. Sociedades y Empresas 
Habiéndose disuelto la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
Nazabal, Pino y Ca., se ha constituido 
una nueva en comandita, retrotrayen-
do sus -efectos al 27 de Febrero próxi-
mo pasado, la que girará bajo la ra-
z(m de Nazabal, Sobrino y Oa., S. en 
C , con domicilio en esta ciudad, para 
dedicarse á los mismos negocios—im-
portación de paños—que la extingui-
da, de ouyos créditos activos y pasi-
vos se ha hecho cargo. 
Integran esta sociedad los señores 
don Emilio Nazaba-l y Barbosa y don 
Severiano Hoyo y Nazabal, con el ca-
ráoter de gerentes, y los señores Ula-
eia y Hno., don Ramón Alvarez Ula-
cia. don José Mauuel López Silvera y 
don Ve-nancio Sierra, y Garayaldo, con 
el d-ecomanditarios. 
Movimiento marítimo 
E L A L B I X G I A 
Según telegrama recibido por sua 
consignatarios Sres. Heiibut & Rasch, 
diciho vapor que .salió de este puerto el 
día 4 del actual por la noche, ha llega-
do sin novedad á Vigo el día 18 del co-
rriente por la mañana. 
E L BAYA»MO 
E l vapor cubano "Bayamo"' entró 
en puerto procedente de Tampa, con 
carga de tránsito. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 78 pa-
sajeros entró en puerto hoy, el vapor 
americano Olivette.ÍJ procedente de 
Tampa v Cayo Hueso. 
E L T E X A S 
E l vapor francés de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana procedente 
de Havre, con car^a general. 
E L SAINT L A U R E N T 
Para Canarias y escalas salió ayer el 
vapor francés "Saint Laurent," Con 
carga y pasajeros. 
E L MORRO C A S T L E 
Con carga y pasajeros sale hoy para 
New York, el vapor americano "Morro 
Castle." 
E L E X C E L S I O K 
E l vapor americano de este nombre 
sale hoy para New O ríen as. llevando 
earga y pasa jeros. 
E L HKÍXA MARÍA C R I S T I N A 
E l vapor correo español "Reina Ma-
rín Cristinn." sale hoy para Coruña y 
f^antand^r. conduciendo earga •general, 
correspondencia y pasajeros. 
E L MANUEL C A L V O 
También hoy âle para Veraenr/. e! 
vapor eipnñoi "Manuel Calvo,^ con 
earga y pasajeros. 
E L T R A F A L C A R 
Con párgH d& tránsito .se hará á la 
mar hoy ei vapor noruego "Tral'yl-
gar," con de-stino á Caibarién. 
Puerto de la Habana 
m Q U E S D E TRAVE.ÜA 
E N T R A D A S 
Día 20: 
De Tampico en 4 día vaoor cubano Bavamo 
capítár. Curtía tonelada-i 3206 earga do 
tráns i to k Zaldo y conio. 
De Tampa y f í j a l a s en S días vapor ameri-
cano O'ivotte capitftn Turner toneladas 
1678 «-on carga y 78 pa^ajíros &. G . 
Tvawton Chids y comp. 
De Havre y ercafc». rn 20 día.s vp-n- fran-
cés To.vas cnitrtn Langrea toneladas 6CT4 
con carifa fi. E . Gaye. 
( l A U D A S 
Día 1P: # 
Para C'enf\ieg-c.s vapor ftffpafiol Condñ W i -
fredo. 
Para Boston vapor ing lés Gloria de L-arri-
naga • 
Para Vomcruz y e*ca!as vapor americano 
Vonlerc.v. 
Para Vcam/ , y escalas vapo aiem&n Franken 
W a l d . 
Pñra Cai ari?; y ejsca.las vapor francée Saint 
í . a u r e n t . 
Día 20: 
Para Puenos Aires y escalas vapor ing lés 
Richmond. , 
Para New "i erk vapor americano Morro 
Cact i* . 
Para New Orleana vapor am#.rtcond Exce l -
sior. 
Para Cayo TfueBO y Tampa vapor americano 
Olivett i . 
Para Coruña. Santander vapor espafiol R . 
M. Cr i s t ina . 
Para K r i K h t s Key y escala."? vapor america-
no Clinton. 
Para Vera cruz vapor español M. C a i r o . 
Para CaM-arlén vapor noruego Trafalgar . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 20: 
Para D e l a t a r e ( B . W . ) vapor ing l é s TVin-
r:'; por l ) . B a r é n . 
Para New Turk vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New Vork vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
BUQUES CON R L G I S T R O ABIBRTO 
Para New York vapor americano Morro Caa-
tl© por Zaldo y conip. 
Para N&w Orlean« vapor amertaanb Exeel -
«ior por A . IJ . WoodeH. 
Para Coruña y Santander Mapor aspafíol Rei-
na María Cristina por M. Otoduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1P: 
Para Clcnfuegoi vapor espaffcl Conde TV!-
fredo por Marcos hnoe. y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Boston vapor i n g l é s Gloria d« L a r r l -
naga por Galbá.n y comp. 
De trftntliso. 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgor 
po L . V . Place. 
De trftnaito. 
D í a \t>; 
Para Buenos Aires y earcala» vapor ingléa 
Hichmond por J . Boleóla y comp. 
100|¿ b o c o y t ó . r 
20m2 j i p a * . 
10014 Id. aguardiente. 
5.000 socos axtjcar. 
P a r a Canarias y escalas vapor francés Saint 
Laurent por E . Gaye. 
\Í\Z tabaco 
21 caja tabacos cigarros cajetillas y pi-
cadura. 
2S bocoyes aguardiente 
Pora ^ e r a o r u í y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
De tráii idto. 
Para Veracru» y escalas vapor, alemá-n F r a n 
kenwald por H . y Rairch con 
12 cajas tabacos y cigarros. 
M A N l f l S S T O S 
Dfa 10: 
1 2 2 4 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Mobila consignado & Louls V . Place. 
Is la , Gutiérrez y comp.: 250 socos harina. 
M. Beraxa: 250 sacos malx. 
Suriol y rragufe!a:o50 id. id. 
B . Gamoneda: 250 Id. id. 
A . Alonso: 250 id . id. 
Herrero y Va ldés : 500 id . id. 
Ituarte y Otero: 500 Id. id. 
Arana y Laraui : 500 id. id. 
A . FcmAndez y comp.: 286 Id. ofrecho. 
Cuban and Pan A m . Express and C o . : 5 
bultos efectos. 
R . R . Campa: 2 cajas tejidos, 
Loriente y hermanos: 4 Id . id. 
J . Fernández y comp.: 1 !d. Id . 
Rodr íguez Alvarez: y comp.: 1 Jd. fd. 
Quesada y comp.: 100 tercerolas manteca 
García liermano y comp.: 5 cajos tocino y 
230 sacos harina. 
Muñiz y comp.: 10 cuñetes y 30 tercerola» 
manteca. 
Lotdi y comp.: 500 socoa maíz . 
A . Ortlz: 8 cojan s a r r í f a j o s . 
Golb&n y comp.: 100 c4j&i carne 100 l a , 
manteca y 800 sacos h a r ü n . 
W . B . Foir : 100 cajas carne y 5 id. sal-
c h i c h ó n . 
CoTbonelI y Dalmau: 30 Id. carne y 35 ter-
cerolas manteca. 
J . Alvarez R . : 5 tercereas carne. 
Alvare/, y Nazábal: 5 id. Id. 
E . Herná.ndez: 6 id. Id . y s tercerolas 
j a m ó n . 
Negro y Gallarreta: 5 tercerolas carne y 
2 id . Jamón. 
Mantecón y comp.: 8 id. carne. 
R . Torregrosa BusQuet y comp.: 5 id. id 
J . BI Clow é hijo: 3,405 pieaas cafierlas. 
Rives y Rocho: 1 barril efectos. 
Coca-Cola and C o . : 6 Id. id . 
A . Ferrer : 6 cajas id. 
Frl tot y Baearfsse: 15 tercerolas manteca. 
A . García: 250 sacos maíz . 
A . Lópes: 4 ó r g a n o s . 
Champion y Pascual:. 40 bultos efectos. 
A . Armand: 642 cajas huevos. 5 sacoá chí-
charos y 4 jaulas aves. 
B . Fernandez y comp.: 2ó cajas salchi-
chón. 
R . Truffln y comp.: 40 id. id. 
Fernández García y C o . : 26 id. manteca. 
A . Lamlgueiro: 25 Id . id . 
Echevarr ía y Lezama: 260 sacos maí* . 
Armour y Co . : 125 cajas sa l ch i chón . 
L . Carriles y comp.: 6,870 piezas madera 
F . Bowman: 200 barriles resina. 
Matadero Industrial: 3 bultos efectos. 
Infanta Nadal y comp.: 2 Id, Id . 
C . Blasco: 23 id . id. 
F . de Cárdenas: 4 id. id. 
Dooley Smith y comp.: 250 socos m a í s . 
M . Johnson: 10 cajas drogas. 
J . A . Ortega y comp.: 1 aaco harina. 
L . E . Gwinn: 35 id. cebollas. 
Sussdoff, Zaldo y comp.: 201 cerdos 
F . Wolfe: 6 oñojos , 16 sacos maíz y 8 
pacas heno. 
Negreira y hermano: 30 id . id. 
Wllkes y comp.: 100 aguas minerales. 
M. Johnson: 100 id. id. 
Viuda de J . Sarré é hijo: 100 id. id. 1 I d . 
perfumería 
A la orden: 4 id. efectos, 2 id. aguas ml -
nerale«. 9 Id. vino y 10 id. conservas. 
1 2 2 5 
Vapor a lemán Frankenwald procedente de 
Hamburgo y escalas cns lgnado ;i Heiibut 
y Rash . 
1'K!, H A V R E 
K. ll-.-ydrich: tí bultos efectos. 
Palacio y García: 1 id. id. 
A. Kstrugo: 2 ¡d. id. 
R . López y comp.: 3 Id. id. 
.1. Marte!: 1 id-, id. 
Vegra j Banco: 2 id. id. 
j-:noI y hermano: 5 id. id. 
M. (Cern&ndéz y comp.: tí id. id. 
V-!*ltfc de P . Parajón é hijo: 1 id. id • 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 1 id. id.. 
J.". Helen: 1 id. id. 
Iru-era y comp.: 2 id. id 
L . Jalllot: 2 id. id. 
J , fcenano G . : 12 id. id. . 
Difgo: ] id id. 
Carcía. Couto y comp.: ó , i d . id . 
I •.-.cto y hno.: 4 Id. id. 
M Soria no: 1 Id. id, 
o. Veith: 1 id, id. 
l>:i>as, Dnly v cxtRp.,: 13 id. id. ; M 
Ai.'Tj.do P é r t z y phni'p.: 13 id. id. 
.•. Lrpez R . : 2( id. id. 
!-•.trinos de García Corujedo: 2 id. '.d 
./. Charavay: 'i ;d. id. 
F . C . Blanco: 3 id. id . 
J . Cores: 1 id. Id. 
González. García y comp,: 5 id. id . 
I-i. G&zéii 1 id. id. 
0 . Averhoff M . : 1 id. id. 
Cuban And Pan A m . Express and Co.k 
8 id. id. 
Blasco, Menémlcz y coiYip.: 2 id . id^ 
E . Bures y comp.: 1 id. id. 
Sáncho:: y Mosteiro: 1 id. id, 
J , l-eniánder, y comp.: 1 id. id. 
MenéndeZj Arrojo y comp.: 1 id. id , 
Franco, Rey y comp.: 1 id. i c . 
Prieto. González y comp,: 2 id, tejidos y 
otros. 
A , Hirsch: 6 id. id. 
Muño.-, y Granda: 2 id. id. : 
A . García: 1 id. id. 
Huerta, Cifuontes y comp.: 2 id . l a . 
Ai. Bandujo y hno.: 2 id. id. 
I n c l í n , García y comp.: 2 id . id . 
Lor íente y hno.: 1 id. id. 
Fernández , hno. y comp.: 2 id. id. 
D . F . Prieto: 1 id . id. 
Pendas y Alvarez: 1 id. id. 
Pumariega, Pérez y comp.: 1 Id . ta. 
Sol ís , hno. y comp.: 3 id. id, 
J . García y comp.: 1 Id. id. 
F . González y R . Maribona: 1 Id. I d . 
Pérez y Gómez: 8 id. id. 
González. Menéndez y comp.: 1 id. id., 
C . Blathner: 1 id . id. 
B . Suárez: 1 id. Id . 
ííuaroz y Larenzo: 1 id. id. 
F. Bermúdcz y comp.: 1 id . id . 
Y. P . Pereda y comp.: 1 id . id. 
Alvarez Amoro: 1 id. id. 
V . Campa: 2 id. id . 
Viudo de J . Sarrá é hijo: 34S id . drogaa £ 
otros. 
F . Taquechel: 55 I d . ' Id . 
E . Poseo: 4 id. id. 
Ma.l'j y Colomer: 65 id. Id. 
A . Brandiere: 15 id . id. 
M. Johnson: 10» id . Id. 
A . C . Bosque: 2 Id . id . 
C-. F . Abreu: 4 id, id, 
jJrunschwig y Pont: 4 Id. I d . 
Araiucs , Martínez y comp.: 14 id . f e » » - ! 
terfa, 
i í engur ía . Coral y comp.: 6 id . WU 
A la orden: 16 id. efectos. 
D E B I L B A O HJJX 
M. Lozano: 1 caja embutidos. 
R . Torregrosa, Burguet y comp.: SO bo-
rrües vino. 
•iv.mafiá y Duyos: 20 id . Id . 
M. Nazábal : 50 I d . y 25 bordalesos id . 
García y López: 11 cajas mantequilla y % 
id . jamones. 
A. Pérez: 70 Id. conservas. 
A la orden: 50 id . id . , 40 barriles y 10 
bord&lcsas vino. 
D E L A CORUÑA 
E . Miró: 12 cajas jamones. 
J Poyan: ? Id . carne. 
R-'inasosa y comp.: 1 bulto muestras, 20 
«•ojrtjs unto 1 \été jamones y 10 id. ia-i5n. 
1. anderas Calle comp.: 25 id. anto. T 
id. jfimoncs y 11 id . l a c ó n . 
C . Navas: 5 id. jamones. , 
Pita y hno.: 8 id. id. 
H . Astorqui y comp.: 1 caja carne. 
DHJ V I G O 
F . Pi ta: 199 tabales sardinas y 25 barri-
les vino. 
1 2 2 6 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G . 
Lawton Childn y comp. 
E n lastre. 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de )a noche del dfo 
23 del actuai. tendrá lugar en el Salón de 
Flestos del Centro Social, la Junta General 
Ordinaria correspondiente al Primer Tlraea-
tre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Articulo Once, de los Estatutos 
Sociales, só lo tienen vos; y voto y derecho 
á concurrir á dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle 
del Prado 3- antes de entrar en Junta pre-
sentarán el recibo correspondiente, a l mes 
de la fecha, donde ¿e tomará nota del aso-
ciado, y se le en tregará una papelta para 
la entrada en Junta y votac ión . 
Se recomiendo á los señores asociados con-
curran con antic ipación á la hora designa-
da á fln de no demorar el comienzo de la 
Ses ión . 
Segñn es tá acordado desde la noche del 
viernes 23 podrán los señores socios que lo 
deseen, recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuento en esta Ses ión . 
L o que de orden del S r . Presidente co-
munico por este medio para conocimiento 
do los señores socios. 
Habana, Abril m de 1009. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PAÑI A G U A 
5131 , 6t-20-lm-*.f> 
ASOCIACION CANARIA 
De orden dtl deftor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen ios Estatutos Soelo-
\f< se d í a por este medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el 
local social. Teniente Rey 71. el domingo 
2$ del actual i las 2 p. m, , 
So hace saber al mismo tiempo que e. 
informe rorrespondiente ol W™**™™^' 
tre del actual, es tá en la Secretaría Ge 
neral á disposición de aquellos señores aso-
ciados que de^er examinarlo. nri 
Lo qu-? se hace |.rtl»rico paro con^Lm «ntO 
de (O* a ñ o r e s socio... quienes V£Xe ™¡o"ls 
«1 acto y tomar parte en las llberQC¿0^': 
deberán estar emprendidos en lo ¿1 
termina el Inciso Sexto del Artículo ucia 
del Reglamento General. 
Habana 18 de Abril de 1909. 
E l Secretario Contador Intcr'"<>-
S E B A S T I A N QUINTANA., 
lt-20-*nJ-3l 
C . 1863 
H a b a n e r a s 
Lector, he estado breves momentos 
pensando si era este el lugar oportu-
no para tratar do la hermosísima fies-
ta ofrecida anoche en el Ateneo de es-
ta capital, tratándose de una fiesta 
eminentemente artístiea, ó llevar su 
descripción á lugar aparte; pero al 
fin he preferido ¡ no sólo traer su rela-
ción á mis Habaneras, sino dedicar-
les el primer lugar de ellas, como mo-
desta cooperación á la gran obra de 
vulgarización musical que ha empren-
dido el eminente maestro y musicógra-
fo señor Emilio Agrámente, hoy nues-
tro huésped. 
Por otra parte, la prensa está obli-
gada á difundir de una manera efec-
tiva la cultura en su país, y gran ex-
ponento de ella es la magna fiesta de 
anoche. 
E l señor Agrámente, nuestro vene-
rable eompatriota, inauguró su serie 
de conforeneias musicales anoche, con 
un éxito soberbio, esperado de quien 
como él posee una erudición musical lias muy cultas se dió eita en aquel lu-
asombrosa, y una gran experiencia ad- gar, 
quirida en más de 30 años dedicado ' Horas buenas y deliciosas pasamos 
al divino arte en los Estados Unidos^allí, deleitados con ?a interesantísima 
L a Calvé salía siempre en el segun-
do acto con inmensos vestidos de cola, 
y no bailaba los bailes bohemios, ni 
tocaba las castañuelas. 
Su opinión respecto de la Calvé, es 
la de que es por naturaleza cantante 
de agilidad, de voz aguda pero peque-
ña. 
Terminó explicando el por qué á 
los españoles no les gusta la ópera 
Carmen, que consiste en lo inadecuado 
de la mise en scene, que jamás fué es-, 
pañola, hasta la presente innovación 
del Metropolitan. 
L a segunda parte de la conferencia 
fué ilustrada por el señor Agrámente, 
que ocupó el piano, y nos ejecutó tro-
zos hermosísimos de la ópera, algunos 
de los cuales cantó. 
Los cuatro intermezzos fueron so-
berbiamente interpretados. 
No quiero profundizar más en el 
tecinismo de la conferencia por no can-
sar á mi lector. 
E l próximo lunes hablará sobre la 
Walkyria de Wagner. 
Un grupo distinguidísimo de fami 
Una fiesta íntima tuvo efecto ano-
che en Miramar. 
Tratando de el'la nuestro querido co-
lega L a Unión Española la describe, 
en términos que no pretenderé mejo-
rar. 
Dice así: 
"Anoche fueron obsequiados con 
una comida íntima, en el "Hotel^ Mi-
ramar," nuestros amigos los señores 
No recuerdo si antes 6 después de 
este suceso, (me paiece que antes), 
llegó á la Habana un famoso doctor 
Caraballo, al cual le bastaba rúirar á 
un individuo, para saber si tenía ó no 
al lombriz solitaria. 
Anuncióse en los periódicos pom-
posamente, abrió su gabinete de con-
sultas, y á cuantas personas, aprensi-
vas y curiosas, fueron á verle los pri-
meros días, les decía invariablemeu-don'José María González, Presidente | 
de la Colonia Española de Sagua la,, te: Usted la tiene Efectivamente: dá-
Grande, y doctor José A. Suárez, con ' bales a beber un brevaje preparado á 
motivo del viaje que emprenden hoy. su presencia, y diez minutos después, 
Les ofreció la comida nuestro dis-1 en una habitación interior dejaban la 
tingiudo compañero el Director del prueba de su aseveración; una prueba 
DURIO DE LA MARINA, y asistieron á, que no daba lugar á dudas, 
ella el Presidente y Administrador de | Salían de allí los ex-pacientes He-
la Empresa del colega y nuestro Direc- nos de emoción, temblorosos, habí a n-
tor, á quien invitó galantemente el se-
ñor Rivero. 
Por la calidad de los manjares y de 
y Europa. 
Aquí, donde todo el mundo se cree 
autorizado para hablar de arte,—y la 
inmensa mayoría sin saber ni aprender 
siquiera—resultan útilísimas estas con-
ferencias. 
L a 'de anoche versó sobre la ópera 
Carmen, del inolvidable compositor 
francés George Bizet. 
E l maestro señor Agrámente, expli-
có el motivo de tales conferencias, muy 
en boga en los Estados Unidos y E u -
ropa, y que son de gran utilidad para 
los artistas y dületanti, que van apren-
diendo á conocer las bellezas de las 
grandes obras. 
Un ejemplo de ello ocurrió en New 
York, on el que Roch dió diez confe-
rencias, á cada una de las cuales acu-
dieron tres mil y pico de personas, so-
bre obras, argumentos, acordes, diso-
nancias, etc., etc. 
Pellms et Melisande, la magna com-
posición de Claude Debussy, el famo-
so innovador, debe su maravilloso éxi-
to á tales conferencias, que preparó 
al público neoyorkino para apreciar su 
valor. 
. Según el conferencista, Carmen es 
la mejor ópera del siglo pasado—á ex-
cepción de las de Wagner—y una de 
las más difíciles de interpretar y eje-
cutar. 
Se refirió á la propiedad de Bizet, 
srimilar á la de Mozart, en su Don 
Juan, de individualizar la música de 
su ópera. Defendió al tipo de Carmen 
como el do una heroína digna de ser 
cantada por los poetas. 
Acto por acto fué presentándonos 
la ópera en sus pasajes más saliente, 
permitiéndonos apreciar sus bellezas. 
E l Metropolitan de New York ha 
montado para Carmen una mise en 
scene colosal, con arreglo al carácter 
español de la obra, que hasta el presen-
te resultó afrancesada y que estrenó 
este año. Desde ahora se podrá admi-
rar allí el verdadero ambiente espa-
ñol que el autor imprimió á su obra en 
los cuadros y trajes. 
También nos habló de los intérpre-
tes mejores que había tenido Carmen. 
L a Gay, ha obtenido el privilegio 
de hacer accionar al gran Caruso que 
según es sabido es pésimo actor, ma-
ravillosamente. 
L a mejor Carmen: fué la Brater Ja-
noz; el mejor José ^ampanini, y el 
mejor Eseamillo: del Puente, hijo de 
español. 
Sobre la Calvé, ese astro en descenso 
que nos visitó hace poco, habló largo y 
tendido, refiriéndose á las diversas in-
terpretaciones que ha dado á la obra. 
Ahora bien, la Cadvé no ha cantado 
nunca á Carmen—sigue diciendo él.— 
L a habanera la empezaba en un tiempo 
é iba sucesivamente variando. 
Relativa con ese defecto, se cuenta 
la siguiente anécdota: 
Cierta vez el Director del Metropo-
litan, el grandioso Toscanini, le anun-
ció á la Calvé que la parte de la Ha-
banera sería dirigida por su auxiliar, 
ya que él que jamás había encontrado 
dificultades con los artistas se reco-
nocía incapacitado para seguirla en 
sus caprichosos tiempos. 
fiesta, dándonos todos 
próxima. 
cita para la 
• * 
torea existan desavenencias? De nin-
gún modo, y no debe, por lo tanto, 
verse privado de lo que desea y mucho 
menos, cuando lo paga bien pagado. 
Vengan, pues, obras modernísimas, 
como la de Linares Rivas que se estre-
nará mañana y que lleva por título L a 
fuente amarga. Esas obras son las que 
llevarán más concurrencia al teatro. 
PAYRET 
HERMANAS PASTCRS 
Se presentaron al final de la segun-
da tanda, bailaron y gustaron. Trátase I 
de dos simpáticas jóvenes que ejecutan _ 
cierta original mezcla de bailes inter- j 
nacionales: la menor de las hermanas,, 
poseedora de hermosos ojos verdes de 
do de varas y de metros y asegurando i fulguraciones extrañas, es excelente 
muy convencidos que venían sintien- i bailarina que hace trenzados y puntas 
do, antes de la expulsión, dolores fre- con gran limpieza, 
los vinos que se sirvieron, así como por I cuentes, que tomaban por desarreglos' Al terminar su número, oyeron mu-
efartístico decorado de la mesa, resultó gástricos. i j chos aplausos. 
la comida un delicioso banquete, que | L a Habana entera sintióse enaoli- j E l cuarteto de caricatos cubanos gus-
perdería su carátrter íntimo si diéramos tariada, enlombmada, y si las autori- tf. más cada día: Raúl del Monte toca 
dades no llegan á tomar cartas en el i con singular acierto, en catedrático pu-
asimto, expulsando con el brevaje del j ^ asuntos de actualidad, 
ordeno y mando, al doctor famoso, I . Y la Z***1 noticia para concluir 
L a "Asociación Canaria" 
en Casa r 
De soberbio puede califica^ ^ 
to realizado anoche t-n la nít!el ^ 
barriada de Casa Blanca por i ^ 
ción de Propaganda de la'" A. ' V 
Canaria." 
E n la casa Sevilla 37 ( a n t i ^ T 
ceo). ante una enorme concurr 1/1 
el Presidente de la Sección ü Á 
paganda, señor Ta vio, dió now-ro-
la Directiva electa y q u e l l Z ^ i 
el nuevo Comité de Propaganda H y' 
Asociación Canaria" — 
rriada. 
en ac 
á estas líneas mayores proporcicnes 
Hago mías las anteriores frases 
JAKDIN "EL CLAVEL" 
Rosas Paul Ncyron, Bonquet de No-
vias. Cestos. Corteilles, Coronas, Cra-
ces, etc., siempre las meiores. 
ARMAND Y HNO. 
Adolfo Casti l lo » . Te lé f . 
QUEMADOS DE MARIA NAO. 
c alt 33t 2ó-Mo 
E l abono para la temporada de la 
insigne trágica siciliana Mimi Aguglia, 
quedará abierto desde hoy en la Conta-
duría del teatro Nacional. 
Doce funciones ofrecerá, debutando 
el día 5 de ]Mayo venidero. 
Ayer se-reunieron en el simpático 
Vedado Tennis Club, varios jefes y 
oficiales de nuestro Ejército y algu-
nos socios, acordando formar un Co-
mité encargado de organizar los juegos 
de Polo. 
E l referido Comité redactará el Re-
glamento, bases, etc. 
Forman el Comité: 
Presidente 
Mayor General señor José de J . 
Monteagudo. 
Secret&rio 
Señor José A. Ariosa. 
Vocales Delegados 
Por el Estado Mayor: Comandante 
Miguel Varona. 
Por la Infantería: Capitán Gabriel 
de Cárdenas. 
Por la Artillería: Capitán Eugenio 
Silva. 
Por la Guardia Rural: Capitán José 
Perdomo. 
Por él Vedado Tennis Club: señor 
Alonso Franca. 
Cinco teams se formarán de jóve-
nes distinguidos. 
E n el Campamento de Columbia se 
efectuarán los juegos. 
Una hermosa glorieta se construirá 
para que las familias puedan presen-
ciar con comodidad los desafíos. 
. Al solo anuncio de estas interesan-
tes fiestas deportivas, hay una ex-
traordinaria animación. 
Y a hay distinguidos sportmen que 
han ofrecido copas para los Campeo-
natos. 
* * 
L a muy estimada señora Mary But-
ler de Daniel ha trasladado su resi-
dencia del Vedado, calle B número 67, 
entre 21 y 23. 
Gustoso lo publico paira conocimien-
to de sus numerosas amistades. 
E n el Nacional tendrá efecto el día 
27 del actual un beneficio que han ce-
dido los esposos Guerrero-Mendoza, á 
favor del maestro José Castro Chañé. 
E l beneficiado tomará parte en la 
función que está patrocinada por el 
Centro Gallego. Orfeón Ecos de Gali-
cia y Caja de Ahorros. 
E n su oportunidad publicaré el pro-
grama. 
E n el Morro Castle embarca hoy pa-
ra Europa, vía de las Estados Unidos, 
las siguientes distinguidas personas. 
Los señores Marqueses de Villalba. y 
su hijo el distinguido Conde de Azmir. 
También el Marqués de Perijaa, y su 
joven y bellísima esposa señora María 
Victoria Díaz, que ha llamado la aten-
ción por su elegancia en las noches de 
la Guerrero. 
Y mi'distinguido amigo el señor Ma-
nuel Francisco Calvo, conocido dub-
inan, que va á disfrutar de una larga 
temporada en París. 
Mañana me ocuparé con detenimien-
to de la Sociedad Coral Chamina-de, 
que ha organizado el maestro señor 
Emilio Agramonte, y que forma un 
grupo distin<!ruidísimo de damas de la 
mejor sociedad habanera. 
Hoy no hay espacio. 
* 
Con verdadero placer consigno hoy 
«1 hallarse ya totalmente restablecida, 
la bella y hermosa señora Alejandrina 
San Martín de Peña. 
Esta nueva tan grata ha de ser aco-
gida con alegría por sus numerosas 
amistades. 
MIQIJEL A N G E L MENDOZA. 
quella 
E l Presidente electo, don Jllan 
rez Alfonso, dio las gracias á la 
currencia por su aclamación ^ 
quiando á los allí reunidos con 7^ 
ees y licores. ^ 
g a c e t i l l Í 
Payret.— 
L a Empresa de Payret anuncia ^ 
esta noche tres tandas. a 
Se estrenan las películas tituls^. 
Dios sabe lo que hubiera pasado aquí! viernes se presentará en este teatro la La jierencja fai furco y La Bru¡T? 
ntagio! : gentil y salerosa cantante flamenca Se-vüla, además se exliibirán otras tt 
el 
¡ Oh, el contag; 
L a Habana es a s í . . . ¿y qué ha de I Amalia Molina, la sevillana más encan- gran j ^ i t o . 
fiacer si no lo puede remediar? Ha-|tadora <í« cruzado el charco,, la ¡ Al final de la primera y tercera b 
ce cuatro años estuvo contagiada por! 8ÍI1 rival ^térprete de las hondas y \ áas el cuarteto caricato cubano pondí 
las maravillosas curas líquidas, del itnsfces "granadinas" y de tantas otras | 6n lc6 entremeses Falsa Em-n* 
' canciones de la tierra de Mana banti- sa y j r ^ dús candid<itos. m' 
Slní?' i -i H T Í t julita Dí?1W 7 Rlanquita VáanJ 
Para el publico de Payret serán ^ las estrepitas criollas de ese X 
5 primicias de los dulces fados, los i rílhl, míirM,n nilft +ÍW.W , 
S I N T Í T U L O 
Se hace difícil creer, que haya por 
esos mundos de Dios, ciudad alguna 
tan susceptible á todo contagio como 
esta bendita, ciudad de la Habana, en 
que vivimos, no sé si de milagro ó de 
misericordia. 
L a Habana de todo se contagia:' de 
enfermedades, de aprensiones, de di-
charachos, de modas ridiculas; de to-
do. 
Hace ya algunos años llegó á la 
Habana una señorita holguinera, jo-
ven, bella, elegante, simpática de ver-
dad y excelente violinista. 
Ofreció, con fortuna, en el teatro de 
Albisu, una serie de conciertos, y ape-
ñas terminados, se supo con sorpre-
sa la grave enfermedad de la artista, 
y pocos días después, su muerte... 
ÁDC qué había muerto? 
De una enfermedad, hasta entonces, 
absolutamente desconocida en la Ha-
bana: de un ataque de "apendicitis," 
E l diagnóstico lo traía hecho de Pa-
rís, con su plan curativo correspon-
diente, y aquí fué Troya; es decir, 
aquí fueron los apéndices. 
Desde aquel punto y hora no hubo 
nadie que dejara de enterarse de lae 
causas de tan extraña y nueva enfer-
medad. El la consistía en la perfora-
ción y podredumbre de una tripita in-
significante que tenemos todos hacia 
el lado derecho del vientre, salva sea 
la parte, y que sólo sirve, á lo que jHi-
rece, para producir esa enfermedad, 
mortal por necesidad, sino se corta 
oportunamente: la apendicitis. 
Se supo también, que la tripita inú-
til, no enfermaba súbitamente y sí 
poco á poco, revelándose el mal por 
medio de agudos dolores intermitentes 
Hombre-Dios, á tal extremo, que el 
día 20 de Julio de 1905, llegó á la ca-
becera de un Secretario de Gobierno, 
moribundo, aquel pobre diablo, igno-
rante ó loco. 
lOh, el contagio! 
Y hoy mismo, en otro orden de co-
sas, ¿por qué los hombres mozos y 
no mozos, llevan la cara rasurada co-
mo muñecos? 
¿Por qué nadre piensa en vivir del 
propio esfuerzo, y solicitan destinos 
del Estado hasta las señoras y las se-
ñoritas, los pudientes y los ineptos? 
Por contagio. 
¿Por qué. un asesinato, brutal y co-
barde, coincidiendo con varios robos 
y asaltos, vulgares é insignificantes, 
que constituyen los sucesos policia-
cos de cada día. ponen la Habana ca-
si en pie de guerra, creyendo ver en 
todas partes ojos sanguinolentos y fe-
roces que acechan y puñales largos y 
afilados que amenazan? 
Por contagio. 
L a Habana de todo se contagia: 
de enfermedades, de aprensiones, de 
dicharachos, de modas ridiculas.. . , de 
todo. 
¿Y dónde dejamos el contagio de 
los cinematógrafos y de las bellas bai-
larinas?. . . 
fOh!, si la Habana llegara á conta-
giarse tan fácilmente de cosas prác-
ticas y positivas... ¡ qué grande y que 
hermosa ciudad! 
S e r ó no s e r . 
Tomar Cerveza TíyoIí ó no tomar. 
las ri ici s 
tiernos cantares portugueses; y para 
la bella Amalia los entusiastas aplau-
sos de sus admiradores. 
Pelicitamos á la empresa por la va-
liosa adquisición que ha hecho al con-
tratar á la Molina, á la reina del cante 
jondo. 
m m í a g u ® u a 
E n la Contaduría del Teatro Nacio-
nal queda abierto el abono para las do-
ce únicas funciones que ofrecerá la gran 
trágica siciliana, cuyo debut se efec-
tuará el día 5 de Mayo próximo. 
He aquí los precios de las localida-
des: 
P R E C I O S P A R A B I J ABONO POR 12 
P U N C I O N E S 
a r l l l é s primero y aegrundo pi»o sin 
entradas $115.20 
Gri l lés tercer pLso sin entradas. 76.80 
Pa ícos primero y segundo piso sin 
entrada» 7 «.50 
Palcos tercer piso sin entradas. . 
Luneta con entrada 
Asiento de tertulia con entrada. . 
Asiento de para íso con entrada. „ 
P R E C I O S P O R F U N C I O N 
Gril lés primero y segrundo piso sin 
entradas 
Gril lés tercer piso eln entradas. . . 
Palcos primero y segundo piso sin 
entradas 
Pacos tercer piso frtn enteladas. . . 
Luneta con entrada 
Asiento de tertulia con entrada. . . 
Asiento de paraíso con entrada. . , 
Entrada general 
Entrada á tertulia 
Entrada á para íso 
v de inflamiacienes alternas; v algu-, 
ñas veces sin inflamaciones ni dolores,1 f11^ta &fne * extremo que 
presentándose, el conflicto de repente. 1 ° h ^ e . M ^ n a , de rechazar al hom-
dando apenas tiempo para operar al; bre « J ? ^ f ? ^ ser h^0 ^ 
paciente;de prisa y corriendo. í*5 ^ ^fri+r a,la de 
¡Dios mío la que se armó! ^ u e f 0 ^ te()™ efPecia1' 00 habría 
E n un dos por tres, empezó á en- ^ a d o que ô odiara a su mujer. por 
fermar todo el mundo de apendicitis eI 'hef0 de ser 811 m n ^ de la £ . j i j suesrrfl. v los afortunados galenos no se da-, rv, „ • v ui v : . j -u - J L i Otra cosa inexplicable: santo v bue-ban punto de- reposo abriendo ataca-1 n • ? if i n. * ^ i i YT^Ti u 4. i no Daniel Montoya oculte su ver-dos y cortando tnpitas sobrantes. 
E l repertorio de la compañía es muy 
variado y en él figuran algunas obras 
del teatro catalán contemporáneo. Los 
dramas anunciaidos. son: Malla, de L . 
Capmani; Bufere, de Sabatino López; 
Sconcium, de Á. di Giovanni: L a 
Brutia, de S. Rusiñol; Edera, de Tra-
versi; Dai tuo al mió, de G. Verga; L a 
figlia di Joño, de Annunzio; Mará Ro-
sa, de (auimerá: Per tt corrivo, de Cap-
zas ni esté desprovisto de interés, sino mana; Zazú; L a Peccatrice. de Guime-
porque en él, lo que no es_ amanerado r¿ . I Carbimara, de Oriani; Ijupa, de 
Veiga; CavalleHa rusticana; Antmatli-
la, de A. Bemardini; Odio Vinze, de 
Deledda; Biuma gente, Caccia al libpo, 
etc. 
L a tenuporada promete estar anima-
dísima. Pera comodidad del público 
cada programa llevará impreso el argu-





He aquí uno de los dramas del in-
signe Echegaray que menos nos satis-
facen, y no porque deje de tener bclle-
es falso y lo que no es falso es ab-
surdo. 
Empezando por la protagonista, por 
Mariana', puede que haya alguna que 
otra mujer tan excéptica y de sensibi-
lidad tan embotada ; pero cuando ha-
ya adquirido la experiencia de la vida 
en sus propios desengaños. No hay sino 
como caso insólito, persona que escar 
rabie cuarteto que hace todas las a 
ches las delicias de los asiduos concul 
rrentes al coliseo del doctor Saaverio" 
Julita Deupy, con su voz fresca y ar' 
gentina. su elegancia natural, su maes." 
tría en las tablas y sus graciosos moda, 
les, y Blanquita Vázquez con sus ¿1 
gros ojos expresivos y su deliciosa vo? 
constituyen la más simpática atracción 
de ese notable cuarteto criollo. 
Y es fue Julita y Blnnoa. son dos 
guapas mujeres y dos completas y su-
gestivas artistas. 
Número como el cuarteto cubana 
que tan buenas entradas proporciona i 
la Empresa, bien merece algo más <m, 
una semana de contrata., 
También tomarán parte en el espec-
táculo las hermanas Pastors, dos siim 
páticas bailarinas que debutaron and 
che con gran éxito, y los excéntrwoi 
Lole and Lole. 
Y abora una gran noticia: 
Amalia Molina, la gentil andaluza, la 
artista predilecta de nuestro público, la 
que ha sabido triunfar por su arte j. 
su gracia, debutará en este teatro él 
viernes. 
L a empresa de Payret con la adqni. 
^o'n! 1 sición de la bella Amalia, ha aseguradq 
la temporada. 
Los llenos serán seguros. 
^loisu.— 
L a función de hoy en Albisu consta 
de dos tandas. 
Va á primera hora E l Puñao de Ba-
sas, por Villarreal y Escriba, y des-
pués L a Vida Alegre, por Teresita 
Calvó. 















¿Que si la enfermedad existía en 
la Habana, antes de la muerte de la 
infortunada violinista? ¡Ya lo creo! 
Pero al decir de los sabios, se cono-
cía entonces con el nombre de cólico 
miserere, y es lo cierto, que, al año, 
no se morían en latín 6 en salmo de 
David, seis personas. 
Si la Habana hubiera estado en an-
tecedentes, de seguro se hubiera sa-
crificado al cólico como después se sa-
crificó al apéndice. 
¡ Oh, el contagio! 
S T I D O S 
Warandol, Nansoiik, tal y encajes acabados de recibir. 
Shaníung de cenefas, la tela de moda en Encopa. 
n . Ta' Cleopatra y Organdíes Directorio. 
Encajes y tiras de colores; tules para blnsas. 
Todas las últimas novedadades para la estación de Verano se han 
recibido en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. T E L E F . 949. 
l A b . 
dadero apellido por causaAS políticas; 
pero | es admisible que no le confiese la 
verdad á Mariana, á punto de casarse 
con ella? ¿Le vá á confiar Daniel su 
honor á una mujer y no le confía su 
apellido? Punto es este que no necesita 
discutirse. 
Pasemos por alto el extraño capricho 
de Echegaray de hacer que Mariana 
se cacase por poder con un rico india-
| nn y se encontrase viuda antes de con-
sumarse el matrimonio, para decir al-
go del desenlace. Sabido es que los des-
enlaces constituyen el punto más vul-
nerable del gran dramaturgo. Casada 
ya Mariana con Don Pablo, llama á 
Daniel y en presencia de este le dice á 
su marido que es Dam'.el el hombre á 
quien ella ama y que está dispuesta á 
irse con él, y concluye por excitar A 
Don Pablo á que defienda su honor. 
E l Gen-eral mata de un tiro á Maria-
na y se supone que después de caer el 
telón se bate con Dmiel. Y á cualquie-
ra se le ocurre preguntar: ¿es el Ge-
n-eral tan ignorante que no sabe que 
sólo en el caso de adulterio flagrante 
tiene el derecho de matar? No basta 
que ella diga que no le quiere y que 
ama al otro, para que Don Pablo dis-
pare. Tan es así. que al que tal hicie-
s€. la Ley lo condenaría á presidio, sin 
eximente posible. 
Y a propósito de Echegaray. ¿no cree 
| la dirección artística de la compañía 
que ya van seguidas bastantes obras 
de tan ilustre autor? E l público desea 
oir las más modernas producciones es-
cénicas de P^rez Galdds, de Benavente 
y otros autores de nota. Se nos ha ase-
írurado que dicha dirección está dis» 
gustada con los dos eminentes literaton 
citados y que por eso proscribe sus 
obras de los carteles; pero nos resisti-
mos á creerlo, porque ¿tiene el públi-! siempre en la gran -casa de tejld 
co la culpa de aue entre actores y au- soím neptuuo y s»n aicoi&e. 
E S U O S A m F O R M A G I O N 
Nuestro apreciable colega L a Discu-
sión, en un suelto especial que hubo 
de dedicarnos, pretende desvirtuar 
nuestra información relativa á la pró-
xima llesrada de la Conesa, con contrato 
para trabajar en esta capital. 
Aunque nos hubiéramos equivocado, 
e! error de información no sería de tan-
ta trascendencia como aoue] célebre Jel 
túnel submarino á la Cabaña, ni nues-
tro fracaso informativo tan grande co-
mo el de quien dió como un esfuerzo 
noticieril lo del cambio de los terrenos 
de Villanueva por los del Arsenal. . . á 
los cuatro días de haber publicado la 
misma noticia un popular semanario 
satírico. 
Pero lejos de equivocarnos, sostene-
mos la certeza de nuestra información 
relativa á la Conesa. Aunque no tene-
mos el honor de cartearnos con ella, 
sabemos que debió haberse embarcado 
en el vapor Reina María Cristina," 
junto con los Petrolrni; y al no haber-
lo hecho así. el empresario señor Azcue 
puso un cablegrama á la interesada 
preguntando el morivo de no hrberr 
embarcado. Ayer se recibió la respues-
ta, diciendo que la Conesa iba á ser so-
metida á una sencilla operación qui-
rúrgica y por eso no le había sido po-
sible venir en ese vapor, lo cual N es 
prueba plena de que tenía el compro-
miso de venir. 
También debió llegar en el mismo va-
por la artista Rcné Debanga y no ha 
venido, sin que eso signifique que no recibidos en las Librerías de ^ , 
está contratada. Artiaga, San Miguel 3 y San Kata 
Autorizados para ello, podemos de-! 1.112. 
Martí.— 
E n la función de hoy en este popu-
lar y siempre favorecido teatro, hay 
una novedad. 
E s ésta, el debut del notable ventrí-
locuo Caballero Castillo, artista que 
viene precedido de gran renombre. 
Debutará á segunda hora. 
Además de este debut se astrenaa, 
tres películas de la famosa casa de 
Pathé y las Argentinas cantarán nue-
vos duettos. 
Hoy no se cabe en Martí. 
Cuesta la luneta con entrada, poT 
tanda, veinte centavos. 
Actualidades.— 
Aunque ya hasta el próximo cauv 
peonato de Base Ball no cruzarán 
sus bates en los terrenos do Zaldo las 
simpáticas y (poderosas novenas '"Ha-
bana" y Almendares," los amantes 
del favorito deporte podrán asistir 
esta noche á un desafío entre los fa-
voritos "teams" que se efectuará t'11 
el cinc de Ensebio Azcue. 
E n la interesante película, toiiiaifl> 
con todas las reglas del arte fotog"»' 
fico por el señor Diaz, se destacan 
las figuras prominentes de los ''P1** 
yers" rojos y azules, todos conocida'3' 
de nuestro mundo deportivo. 
Hoy trabajan Les Chimenti y 1* 
pareja Emma-Víctor. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche en este & 
liseo es la reaparición de las aplaudí* 
das artistas Lina Frutos y Loreto 
Campo. 
Ambas artistas harán su reaparicio'1 
con la regocijada zarzuela del popa»1 
Villoch, E l Triunfo de la Rumba, ^ 
irá á primera hora. 
L a segunda tanda se llena con 
Tres Frailes. 
Dos llenos seguros. 
Cantar.— 
Quiéreme por c mpasión 
Cubanita retrechera. 
Y te regalo una caja 
Cigarros de Oaetañeda. 
clarar que al venir la Conesa á la Ha-
bana será para trabajar, bien sea en 
''Actualidades," ó en el "Nacional," 
si está desocupado para entonces. En-
sebio Azcue la contrató en Méjico. 
Conque ya ven algunos colegas que 
está bien fundada nuestra informa-
ción. 
E N F E R M E D A D 
Un gran doctor dijo: lo currt es una en-
fermedad. Para curarla se ha de comprar 
os la fiio-
* rd* 
farmacia Práctica, por Anc\0!JajI¡a. 
Juzgados Municipales, por Abe 
Código Civil,-por Abella. 
Sociología Criminal, por Ferri. 
Derecho Mercantil, por Vivante. , 
L a Prueba de Indicios, -por L0P-
Moreno. „ , • * 






España sin Bey, por Pére; 
y Algebra, por 
v Triponometria, 
•pica-
ooí 
